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La presente investigación, titulada; “Implementación de Estrategias y Adaptación del 
entorno para la Incorporación de Personal con Limitaciones Auditivas en el Área de 
Clasificación de Materia Prima en una Empresa de Hilados de Fibra Orgánica de Arequipa, 
2019” tiene la meta de la implementación de estrategias que brinden un ambiente laboral 
digno para el personal con limitaciones auditivas en el Área de Clasificación de Materia 
Prima en la empresa en estudio. Para tal fin se aplicó una encuesta que serviría para poder 
determinar qué tan satisfechos se encuentran los trabajadores con habilidades especiales, 
en primera instancia la “Encuesta para medir el nivel de satisfacción de los colaboradores 
con respecto a la inserción de personal con limitaciones auditivas”, 8 colaboradores con 
limitación auditiva y 25 normo oyentes, haciendo una muestra total de 33 colaboradores.  
Para un correcto entendimiento de la información recopilada en el presente documento, se 
detalla el siguiente esquema:  
El Capítulo 1, detalla datos generales de la investigación, como el planteamiento del 
problema, preguntas de investigación, los objetivos del estudio realizado, la justificación de 
los problemas presentados en el área, además del alcance y las limitaciones que se 
presentaron durante el proceso de investigación.  
El Capítulo 2, aborda los principales fundamentos teóricos necesarios para optimizar el 
entendimiento de la investigación.   
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El Capítulo 3, corresponde al estado del arte; en este se muestra una compilación de 
resultados de otras investigaciones relacionadas a nuestro tema principal de investigación 
a nivel regional, nacional e internacional.  
El capítulo 4, detalla información con respecto a la metodología empleada en nuestro 
estudio, el detalle de la población y muestra, su descripción y operacionalización de 
variables. 
El capítulo 5, proporciona información relevante sobre la empresa y su situación actual. 
Además de detallar la metodología de investigación aplicada. 
En el Capítulo 6, se hace un análisis de los problemas principales presentados desde la 
incorporación del personal con limitaciones auditivas; a raíz de ello, se establecen las 
estrategias para mejorar dicha incorporación. Se muestran los resultados obtenidos e 
interpretaciones acerca del seguimiento realizado en el que se puede observar el 
incremento de satisfacción en el incremento de efectividad comunicativa del personal en 
un 25%; un 19% de mejora en las condiciones físicas de las instalaciones y medidas de 
seguridad de respuesta a emergencias dentro del área de Clasificación de Materia Prima; 
mantenimiento de índices de accidentabilidad en 0% del personal con limitaciones auditivas 
y satisfacción al 100% en cuanto a participación del personal con limitaciones auditivas en 
el Programa de Capacitaciones. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, anexos y referencias 
bibliográficas que fueron utilizadas en la investigación. 















The present investigation, titled; "Implementation of Strategies and Adaptation of the 
Environment for the Incorporation of Personnel with Hearing Limitations in the Area of 
Classification of Raw Material in an Organic Fiber Yarn Company of Arequipa, 2019", has 
as main objective; establish strategies and implement them to incorporate and adapt 
personnel with hearing limitations in the Raw Material Classification Area in an Organic 
Fiber Yarn Company in Arequipa, in the period 2019. For this purpose, the “Survey to 
measure the level of Employee satisfaction regarding the insertion of personnel with hearing 
limitations”, eight employees with hearing impairment and twenty-five normal hearing, 
making a total sample of thirty-three employees. 
For a correct understanding of the information collected in this document, the following 
scheme is detailed: 
Chapter 1 details general research data, such as the problem statement, research 
questions, the objectives of the study carried out, its justification, as well as the scope and 
limitations that arose during the research process. 
Chapter 2 addresses the main theoretical foundations necessary to optimize the 
understanding of the research. 
Chapter 3 corresponds to the state of the art; this shows a compilation of results from other 
research related to our main research topic at the regional, national and international levels. 
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Chapter 4 details information regarding the methodology used in our study, the detail of the 
population and sample, its description and operationalization of variables. 
Chapter 5 provides relevant information about the company and its current situation. In 
addition to detailing the applied research methodology. 
In Chapter 6, an analysis is made of the main problems presented since the incorporation 
of personnel with hearing limitations; As a result, strategies are established to improve said 
incorporation. The results obtained and interpretations about the follow-up carried out are 
shown, in which the increase in satisfaction can be observed in the increase in 
communication effectiveness of the staff by 25%; 19% improvement in the physical 
conditions of the facilities and emergency response security measures within the Raw 
Material Classification area; maintenance of accident rates at 0% of the non-hearing 
personnel and 100% satisfaction regarding the participation of the non-hearing personnel 
in the Training Program.  
Finally, the conclusions, recommendations, annexes and bibliographic references that were 
used in the research are presented. 
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Las personas con habilidades especiales son consideradas como individuos que 
demandan recursos a la sociedad; es una opinión que se repite constantemente en la 
opinión de varias personas; las cuales no consideran las capacidades y potencial de este 
grupo de personas.  
Consecuentemente, este tipo de opiniones ha generado que las personas con alguna 
habilidad especial se cataloguen como vulnerables. 
Entidades de reconocido nombre nos recomiendan que se puedan crear lineamientos que 
logren contribuir con el establecimiento de una sociedad que potencie la inclusión.  
Perú, siendo un país en vías de desarrollo, cuenta con un reducido nivel de aceptación de 
este grupo de personas.  
Si hacemos una evaluación de las últimas investigaciones, en nuestro país, la población 
que presenta algún tipo de habilidad especial es de al menos un 10%; dentro de los cuales, 
las personas con restricciones auditivas representan aproximadamente un 34%. En este 
puto se observa un bajo nivel de aceptación, lo que reduciría cualquier oportunidad de su 
desarrollo. Es por ello, que en el 2012 se promulga una ley que impulsaría el desarrollo de 
mismas oportunidades para este grupo de personas. 
En Arequipa al menos el 6.7% de personas presenta algún tipo de limitación a nivel 
auditivo, según la ENEDIS. 
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El objetivo principal de este estudio, apunta a brindar un ambiente laboral digno y seguro 
para personas con limitación auditiva, dentro del proceso de clasificación de fibra orgánica 
en el rubro textil en Arequipa. Esta adaptación debe cubrir las necesidades del personal 
con limitación; a través de la obtención de un diagnóstico en cuanto a los procesos 
involucrados y los riesgos presentes en su entorno, inherentes a las actividades realizadas 
por ellos.  Asimismo, se busca evidenciar frente a sus pares normo oyentes la importancia 
de su participación para que nuestro objetivo pueda tener resultados satisfactorios 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El factor humano es uno de los recursos más importantes para las empresas. Para lograr 
el éxito es imprescindible que las organizaciones se vuelvan sostenibles a través del 
tiempo. Ello incluye considerar la contratación de las personas que presentan algún tipo de 
habilidad diferente. 
Se contabiliza a nivel mundial alrededor de 1000 millones de personas que presentan 
alguna habilidad especial, según lo publicado en 2017 por la OMS. [1] 
El problema parte de cómo es que se han establecido las estrategias para que las 
organizaciones puedan brindar a este grupo de personas, un trabajo digno y seguro. Por 
ejemplo, en Ecuador la eficacia del marco normativo es limitada, al punto que genera el 
incumplimiento y consecuente vulneración de los derechos de este grupo de personas al 
momento de ser insertadas en una empresa. Lo que podría ser generado debido a que las 
agencias de empleos no hagan el seguimiento de las condiciones en las que labora la 
persona con habilidades especiales, una vez que es contratada. Otro ejemplo se da en 
Venezuela; se establece que las personas con habilidades especiales deben ser 
contratadas por las empresas, bajo determinadas condiciones laborales que puedan cubrir 
las necesidades que exige su condición y no corran mayor riesgo de sufrir algún accidente, 
lo que se encuentra avalado en su marco normativo. Sin embargo, muchas empresas no 
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cumplen con lo establecido, lo que podría afectar directamente en el desarrollo socio-
laboral de la persona y el de su autoestima. [2] [3] [4] 
En Perú, según el censo registrado en 2017 por el INEI, al menos 3,209, 261 personas con 
alguna habilidad diferente. De este grupo, hasta el año 2019, sólo se tienen registradas 
299, 280 personas con habilidades especiales, lo que representa un porcentaje menor al 
10% de la cantidad real de este grupo que habita en nuestro país. Lo que podría significar 
que sólo este grupo tiene acceso a determinados programas de apoyo, sin considerar que 
de igual manera hay restricciones para ellos.  [5] 
Al ser un país en vías del desarrollo y a pesar de tratar de poner en práctica la palabra 
"Inclusión"; Perú no se encuentra ajeno a problemas como los observados en otros países. 
En varios lugares del país como Cuzco, Lima y otros, aún se observa que las personas con 
habilidades especiales no cuentan con las mismas oportunidades; limitando su integración 
laboral y protección en general; aunque exista marco normativo que establece su 
cumplimiento. Además de aún observarse que entre los efectos generados por la 
integración laboral de estas personas, existe la presencia perjuicios y discriminación; a 
pesar de los exhaustivos esfuerzos por mejorar las condiciones en las que se 
desenvuelven; ya que, más allá de ser sólo un problema social, es un problema político y 
jurídico; debido a que aún no se cuenta con las herramientas necesarias para las definir 
estrategias efectivas que logren una adaptación exitosa del entorno de estas personas 
acorde a su situación y prevenga cualquier situación de emergencia con ellos. [6] [7] [8] [9] 
En este censo también se afirma que Arequipa es una de las ciudades con un gran número 
de personas con alguna habilidad diferente, siendo así 151, 470 personas; lo que 
representa un 11% de la población arequipeña, habiendo un gran número de personas con 
alguna limitación auditiva. [5] 
El problema se observa en la desigualdad por el cumplimiento de los derechos de estas 
personas, al igual que en otros lugares del país. En Arequipa, las personas con limitaciones 
auditivas cuentan con mayor oportunidad de empleabilidad en el rubro textil; sin embargo, 
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a pesar de ser un procedimiento común, no se han establecido estrategias de 
comunicación ni adaptación para que este grupo humano pueda interactuar con el resto de 
sus compañeros, considerando el tipo de comunicación que ellos emplean; lo que podría  
evitar un mejor desarrollo socio-laboral y en consecuencia genere que la persona 
experimente aislamiento, exclusión, incomprensión y opresión social. [10] [11] [12] [13] 
En la organización de hilados de fibra orgánica en estudio, donde se ha ejecutado la 
incorporación de personal con limitación auditiva, se ha evidenciado algunos problemas en 
la adaptación tanto del personal con limitaciones auditivas como del personal normo 
oyente. Dentro de los inconvenientes identificados se puede observar por parte de los 
colaboradores normo oyentes comportamientos discriminatorios con respecto a sus 
compañeros con limitaciones auditivas; incidentes en seguridad ocupacional por falta de 
conocimientos, inconvenientes en la comunicación y adaptación del medio laboral para las 
personas con limitaciones auditivas (señalética, luces estroboscópicas, capacitaciones, 
respuesta a emergencias, riesgos laborales), ya que actualmente no se han instalado 
mecanismos de seguridad adecuados a sus necesidades. 
De acuerdo a lo observado, no se ha realizado una evaluación sobre el impacto de la 
integración de este grupo de personas, en cuanto al entorno y ambiente laboral; ni se han 
desarrollado estrategias que puedan lograr la satisfacción laboral del personal con 
limitaciones auditivas y sus pares normo oyentes. Desde este enfoque se considera que la 
incorporación no ha sido exitosa y hay un nivel riesgo de accidentabilidad elevado en 
cuanto a este grupo de personas. 
Asimismo; la organización en estudio, al no contar con todas las estrategias que la 
condición auditiva de estas personas requiere, genera un incremento de vulnerabilidad e 
incertidumbre frente a la ocurrencia de accidentes, emergencias que requieran evacuación 
o la misma salud mental-emocional del personal con limitaciones auditivas. 
 Actualmente existen estudios en donde se busca optimizar las condiciones laborales de 
personas con habilidades especiales; no obstante, hacen referencia a otro tipo de 
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habilidades. Los estudios realizados para la incorporación de personal con limitaciones 
auditivas son casi inexistentes; es por ello, que el presente documento busca brindar 
oportunidades de mejora en el que se desarrollarán estrategias para ofrecer un ambiente 
laboral que el personal con limitaciones auditivas necesita; y que la incorporación 
finalmente sea exitosa. Lo que podría generar que otras empresas del mismo rubro puedan 
replicar, para impulsar el incremento de contratación del personal con limitaciones auditivas 
y consecuentemente podamos aportar en el desarrollo de este grupo de personas.  
 
1.1. Pregunta General 
¿Existen estrategias que se puedan realizar para una incorporación y adaptación 
exitosa del personal con limitación auditiva en una empresa de hilados de fibra 
orgánica de Arequipa, 2019? 
 
1.2. Preguntas Específicas 
 ¿Cómo identificar la percepción del personal con limitaciones auditivas y del 
personal normo oyente con respecto a la incorporación de las personas con 
habilidades especiales a la empresa? 
 ¿La empresa cuenta con las condiciones físicas adecuadas para realizar la 
integración del personal y su entorno? 
 ¿Qué estrategias se pueden utilizar para optimizar la incorporación del personal con 
limitaciones? 









1.3.1. Objetivo General 
Implementar estrategias para incorporar y adaptar al personal con limitaciones 
auditivas en el Área de Clasificación de Materia Prima en una Empresa de Hilados de 
Fibra Orgánica de Arequipa, 2019. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Evaluar el nivel de percepción en la aceptación del personal normo oyente y del 
personal con limitación auditiva sobre la incorporación. 
 Realizar una evaluación inicial de las condiciones físicas y adaptación en las que 
se encuentra la empresa. 
 Implementar estrategias para la mejora del proceso de incorporación.  




Existe la posibilidad de que la implementación de estrategias para la incorporación de 
personal con limitación auditiva en el área de Clasificación de Materia Prima de una 
empresa de hilados de fibra orgánica en Arequipa mejore el grado de adaptación y 
aceptación del personal al proceso. 
 
1.5. Justificación de la Investigación 
1.5.1. Legal 
El marco normativo para persona con habilidades especiales está encargado de velar 
por el cumplimiento de los derechos y la protección de este grupo de personas, para 
garantizar igualdad a través de la promoción de su desarrollo e inclusión efectiva en 
los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. 
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En este caso, las organizaciones que tienen un gran número de trabajadores, se 
encuentran obligadas en cumplir con la contratación de un porcentaje (entre 3% a 5%) 
de personas que presenten alguna habilidad diferente, con respecto al total de 
trabajadores que se encuentran en planilla. 
Sin embargo, este cumplimiento se encuentra ligado a sólo el interés de evitar el pago 
de multas y casi en la mayoría de casos se establece una implementación mínima de 
las medidas que el puesto de trabajo de estas personas requiere, acorde a su 
condición, sin considerar el impacto que puede generar su presencia. Además de 
considerar la exigencia productiva que la empresa tiene, muchas veces se somete al 
personal a condiciones que podría incrementar la vulnerabilidad de la ocurrencia de 
accidentes y la poca respuesta que pudieran tener frente a emergencias en donde el 
personal con habilidades especiales se encuentre involucrado.  
Por este motivo es que la presente investigación busca establecer las estrategias de 
incorporación del personal con habilidades especiales, para generar un impacto 
positivo y un nivel de satisfacción tanto para el personal incorporado como para sus 
compañeros, garantizando la integridad de ambos grupos de colaboradores, y dejando 




Optimizar el desarrollo productivo de las empresas y ser sostenible en el tiempo; son 
algunos factores que generan que el trabajador llegue a pasar por alto las condiciones 
de seguridad que deben estar presentes durante el desarrollo de sus labores, lo que 
consecuentemente podría generar la ocurrencia de un accidente. 
 Con la presente investigación se busca aplicar estrategias que permitan ampliar la 
percepción de seguridad ocupacional en los trabajadores con limitaciones auditivas, 
para mitigar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y garantizar que su 
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desenvolvimiento sea seguro y confiable. Garantizando que su condición auditiva no 
sea un factor determinante en la ocurrencia de accidentes.  
 Ello podría ampliar la posibilidad de que la organización en estudio pueda mantener 
un esquema para poder tener continuidad en la contratación del personal con 
limitaciones auditivas, teniendo la seguridad de que este grupo de colaboradores 
tengan acceso a un ambiente laboral que les garantice seguridad e integridad en el 
desarrollo de sus actividades y frente a cualquier situación que pueda presentarse 
dentro de las instalaciones de la organización. Lo que conlleva a que ellos puedan 
lograr identificarse aún más con su área de trabajo, puedan lograr buenas prácticas en 
cuanto a seguridad, optimizar su desenvolvimiento productivo y puedan aportar 
estrategias productivas como es el logro de comunicarse a través de señas con 
compañeros normo oyentes, entre otras habilidades que puedan replicarse para 
reducir tiempos de ejecución de las tareas. 
 
1.5.3. Social  
La comunicación es una herramienta esencial para el desarrollo de las personas, 
indistintamente del modo en que se transmita. La lengua de señas al ser manejada 
principalmente por las personas con limitaciones auditivas, representa una limitación 
comunicativa para los demás, generando que los colaboradores con limitación auditiva 
se vuelvan invisibles dentro de la organización, para la mayoría de personas. 
Con el presente estudio se busca reforzar el vínculo de las personas normo oyentes, 
fortaleciendo el lazo empático hacia sus compañeros con limitaciones auditivas, 
brindando las estrategias que faciliten una comunicación efectiva entre ambos grupos 
de trabajadores. Consecuentemente hacer que el personal con limitaciones auditivas 
se sienta incluido, puede generar el refuerzo de su autoestima y la pérdida de temor 
sobre compartir ideas con sus compañeros normo oyentes. De esta manera se puede 
demostrar la importancia de un buen manejo de comunicación en la organización, ya 
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que, de hacerlo, durante una emergencia dentro de la organización en estudio; el 
personal con limitaciones auditivas, puede presentar mayores inconvenientes al 
momento de solicitar ayuda o comunicar información que puede resultar vital, además 




La empresa al no acatar lo establecido por la norma, podría estar sujeta al pago de 
multas; ya sea por incumplimiento de los lineamientos que deben cumplirse respecto 
a las condiciones en las que labora el personal con habilidades especiales o por el 
pago de indemnizaciones por la ocurrencia de un accidente con este grupo de 
personas.  
En la contratación no sólo consta de reclutar al personal, sino que, la empresa debe 
garantizar un lugar de trabajo seguro y asignar un tipo de actividad que, de acuerdo a 
su nivel de limitación, la persona pueda desarrollar.  
Lo que se desea lograr con el presente documento es dar las pautas para evitar que 
la empresa pueda caer en el pago de multas; asimismo, concientizar a la organización 
sobre lo favorable y sostenible que resulta invertir en cuanto a estrategias de seguridad 
que no sólo podrían ser empleadas por el personal con limitaciones auditivas. 
 
1.5.5. Alcances y limitaciones 
1.5.5.1. Alcances 
La investigación se llevará a cabo en la Planta 3 de la organización de hilados de fibra 
orgánica. Abarcando a las personas normo oyentes y con limitaciones auditivas, en los 






- Longitudinal: Al estar sujetos a los horarios del personal que labora en el área 
estudiada; se podrían presentar demoras durante el desarrollo de la investigación. 
- Comunicación: Debido a la ausencia de un intérprete de lengua de señas, la 
interacción con el personal con habilidades especiales podría presentar limitaciones. 
- Acceso a la información: Para mantener en reserva algunos datos sobre la empresa 
































2.1. Industria Textil 
Según Raúl B. (2014), existen diversas actividades involucradas a la industria textil, las 
cuales tienen como finalidad la elaboración de hilados, prendas de vestir, entre otros. 
Considerada como una de las actividades de desarrollo económico más importantes 
del mundo.  Al ser una actividad empleada desde tiempos preincaicos, la realización 
de actividades de este rubro en Perú incluye diferentes procesos los cuales dan uso 
principalmente de fibra orgánica ya sea de alpaca, algodón, etc.  [14] 
 
2.1.1. Fibra textil 
TDELAC TEXTIL (2015), la considera como unidad de materia para el rubro 
textil, se encuentra compuesta por hebras que podrían ser de procedencia 
orgánicas o sintéticas. Teniendo caracterizas de finura, flexibilidad, longitud y 
resistencia. [15] 
 
2.2. Proceso Inicial de fabricación de Hilados 
2.2.1. Categorización  
Según lo explicado por Jaime R. y Wilmer Z. (2019), la categorización de fibra 
consta en realizar manualmente la inspección visual y el calificado de la fibra 
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en relación a calidades superiores e inferiores, las cuales se encuentran 
conformadas por cuatro grupos. [16] 
 
2.2.2. Clasificación de Materia Prima 
Según lo indicado por Erick P. (2017), esta actividad consta de la separación 
manual de la fibra en grupos que presenten características iguales, haciendo 
la separación de las partes finas de las gruesas. Esta clasificación tiene que 
realizarse a partir de la raza, finura, color, micronaje, suavidad y limpieza. 
Esto ayudará dependiendo del proceso que continúa; es decir, si es que el 
siguiente proceso es el del Peinado para producir fibras largas, o el proceso 
de Cardado para producir fibras cortas entonces la clasificación tiene que ser 
tomando en cuenta la longitud de la fibra.  
Además, indica que la clasificación da el inicio al proceso de transformación 
de la fibra. 
Si la clasificación se da por Finura; la selección manual y visual se debe basar 
de acuerdo al micronaje de la fibra. Si es por Color, la clasificación manual y 
visual será empleada para determinar las diferentes tonalidades de los 
colores básicos naturales de la fibra. [17]  
De acuerdo a la información brindada por Hugo L. (2003), las fibras son 
clasificadas manualmente dependiendo a su finura en calidades, así como 
Royal Alpaca (menos de 19 micrones), Baby Alpaca (22,5 micrones). Súper 
Fine Alpaca (25,5 micrones). Huarizo (29 micrones). Gruesa (32 micrones) y 
Mixed Pieces (fibras cortas por lo general sobre los 32 micrones). Los 
nombres de dichas calidades no reflejan las edades en los animales o sus 
características fenotípicas. La calidad baby. se refiere a productos (hilados, 
telas, etc.) que tienen en promedio 22.5 mieras. la fibra utilizada para lograr 
esta calidad no tiene que proviene de animales bebés. Puede provenir de un 
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animal adulto, pero extremadamente lino. Cada una de las calidades se 
emplea para diferentes productos tales como telas, chalinas, chompas, 
frazadas, alfombras, etc. mezclándose también con otras fibras generalmente 
naturales lista fibra es inusualmente fuerte y resistente. Volviendo la ideal para 
procesos industriales. Sobre todo, es fácil de teñir a cualquier color y siempre 
mantiene su lustre natural. la Alpaca puede ser trabajada en los sistemas de 
peinado o cardado, pudiendo obtenerse telas entre tweeds gruesa y 
gabardina fina. La fibra de alpaca no se rompe, deshilacha, mancha o crea 
estática, es fácil de lavar. La alpaca tiene un alto grado de limpieza en la fibra 
después de haber sido procesada (entre el 87% y 95% versus un 43% a 76% 
de la lana de oveja), y el proceso es más rentable ya que no tiene grasa en 
su fibra, y no se le debe (de-haired) descerdar como tal cashmere. [18]  
Tabla N° 01. Clasificación por grupo de calidades de fibra según 
la NTP.231.300:2014. 










Alpaca Súper Baby 
Igual o menor 
a 20 
65 8 6 4 
Alpaca Baby 20.1 a 23.5 65 8 6 4 
Alpaca Fleece 23.1 a 26.5  70 8 6 4 
Alpaca Medium Fleece 26.6 a 29 70 8 6 4 
Alpaca Huarizo 29.1 a 31.5  70 8 6 4 
Alpaca Gruesa Más de 31.5 70 8 6 4 
Alpaca Corta - 20 a 50 8 6 4 
Fuente: Joan Erick P. [17] 
La clasificación por colores tiene gran importancia en el comercio de la fibra; sobre todo 
el color blanco ya que llega a lograr montos hasta el triple de las fibras de colores. Se 
evidencia que solo el 40% de las fibras corresponde al color blanco neto: el blanco canoso 
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y crema claro son clasificados colores blancos secundarios, se resume los colores 
principales. [19] 
Tabla N° 02. Clasificación por colores según la NTP.231.300:2014. 
COLORES ENTEROS SIMBOLO COLORES CANOSOS SIMBOLOS 
Blanco B Blanco Manchado Claro BMC 
Beige LFX Blanco Manchado Oscuro BMO 
Vicuña LFY Gris Claro GC 
Vicuña Intenso LFZ Negro Manchado NM 
Café Claro CC 
COLORES INDEFINIDOS 
Café Oscuro Marrón COM 
Café Oscuro Negro CON 
Colores que puedan tomar diferentes tonalidades 
no determinadas. 
Fuente: Alpaca del Perú [19]  
 
2.3. Habilidades especiales 
La OMS (2019), las define como conjunto de restricciones que afectan a la persona 
en cuanto a la ejecución de tareas, debido a afecciones a nivel estructural o corporal, 
lo que consecuentemente afecta a su desarrollo vital. [20]  
2.3.1. Clasificación de Habilidades Especiales 
La OMS (2010), establece que existen los siguientes tipos: [21] 
 Limitación Física: Cuenta con alteraciones, las cuales son secuelas de 
poliomelitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 
 Limitación Sensorial: Comprende a las personas con deficiencias 
visuales, a deficiencias auditivas y a quienes presentan problemas en la 
comunicación y el lenguaje. 
 Limitación Intelectual: Se caracteriza por la disminución de funciones 
mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así 
como de las funciones motoras. 
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 Limitación Psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 
trastornos cerebrales. 
 
2.3.2. Limitación Auditiva 
Según uSound (2019), define esta condición como la disminución de la capacidad 
auditiva, que puede ser genética o adquirida.  [22] 







Fuente: uSOUND  [22] 
Según el momento que pudiera aparecer en la vida de una persona, se divide en: 







Fuente: uSOUND [22] 
 
Lesión hereditaria. 
Se presenta antes de 




Lesión no genética. 
Se presenta antes de nacer, 
al nacer o tardíamente. 
Hipoacusia 
adquirida 
Puede generarse por lesiones 
durante el embarazo o en el 
proceso del parto. 
PRELINGUAL 





• Entre 0 – 2 
años. 
PERILINGUAL 
• Se desarrolla 
entre 2 – 5 años. 






• Se desarrolla cuando 
ya no existe un 
lenguaje consolidado. 
• Aún recuerda la lengua 





Puede presentarse en diferentes grados, y puede ser considerada como: 








Fuente: uSOUND  [22] 
2.4. Lengua de señas 
Sistema de configuración gesto- espacial y percepción visual, empleada por 
personas con limitaciones auditivas para establecer un canal de comunicación a 
través de este. Principalmente caracterizado por el uso de gestos realizados con las 
manos, en conjunto muecas visuales y corporales. Cada país cuenta con su propio 
sistema. [23] 
2.4.1. Importancia de la Lengua de Señas peruanas  
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2018), en Perú son 
cerca de 232 mil personas las que presentan limitaciones auditivas. Por otro 
lado, el número de intérpretes que maneja este tipo de lengua, es de sólo  
30 personas a nivel nacional. [24]  
Lionel A. Tovar (2001), afirma que el desarrollo cognitivo de estas personas 
se da a través del uso de lengua de señas, haciendo que este se acelere y 























- Pérdida auditiva: 
Supera los 90 
dB.  










Juan C. E. (2011), asegura que antes del 2005 se hace reconocimiento a la 
importancia de la lengua de señas peruana a través del desarrollo de una 
propuesta de ley. Y es en 2009 que se crea la congregación de intérpretes 
y guías de Lengua de Señas Peruana. Posteriormente se promulga la ley 
29535 “Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana", 
en el año 2010.  [26] 
2.4.2. Manual Básico de Lengua de Señas Peruanas 
El MINEDU (2015), indica que este manual sirve como guía para la 
compresión de la misma lengua, el cual cuenta con conceptos y estrategias 
básicas a tener presente en el proceso de aprendizaje de las señas 
mediante la práctica de adiestramiento: atención y memoria visual, 
expresión facial, corporal y agilidad manual, habilidades que suelen estar 
poco desarrolladas para esta lengua.  [27] 
Figura N° 04. Manual básico de lengua de Señas en el Perú 
 






2.4.3. Comunidad Sordomuda 
Según estadística (INEI) (2012), realizó la primera Encuesta Nacional 
Especializada de la Discapacidad (ENEDIS); en el que cerca de un millón y 
medio de la población peruana presenta a algún tipo de limitación; siendo 
las personas de sexo femenino las que predominan representando a un 
52.1%, teniendo una mayor incidencia aquellas que tenían 65 años a más.  
El estudio pone al descubierto que la limitación motora encabeza la lista con 
mayor repercusión alcanzando casi el 60%, en segundo lugar se encuentra 
la dificultad visual alcanzando un índice de un más del 50%, posteriormente 
la dificultad auditiva siendo casi el 34%, por último la dificultad del habla 
representado por un índice de casi el 17%. [28] 
 
Figura N° 05. Personas con habilidades especiales, de acuerdo a la 
limitación en la realización de sus actividades diarias, 2012. 
 







2.5. Seguridad y Salud Ocupacional   
2.5.1. Seguridad en el trabajo 
Quiron P. (2017), la considera como la disciplina conformada por técnicas y 
procedimientos, que tiene el enfoque de mitigar o suprimir los riesgos 
laborales; mediante el desarrollo de medidas que logren controlarlos y se 
puedan definir actividades necesarias para su prevención.  [28]  
La ISO 45001 (2017), hace hincapié a la importancia de laborar teniendo 
como meta mantener cero accidentes y enfermedades en el ámbito laboral. 
[29] 
Todo ello es posible a través del entrenamiento del trabajador siguiendo los 
siguientes puntos:  
 Evolución en la experiencia: La empresa emplea un nuevo idioma que 
busca inculcar a los trabajadores, procedimientos que lo ayuden a 
adoptar comportamientos seguros antes, durante y después de sus 
labores. 
 Conocimiento de los riesgos en los procedimientos de trabajo: Se 
busca entrenar al trabajador para que pueda identificar, analizar y 
entender los riesgos latentes en su ambiente de trabajo, además de las 
medidas prevención que él deberá adoptar, ya que su objetivo es el 
progreso del mismo trabajador. 
 Conocer los Derechos y Deberes de los Trabajadores: Es preciso 
que la empresa pueda tener conexión con los trabajadores mediante 
capacitaciones, dando a conocer sobre lo que podría ocurrir y se 
puedan tratar temas de seguridad del trabajo más importantes. 
 Desarrollo de Cultura de Seguridad: La realización de 
capacitaciones debería ser constante, ello con el objetivo de 
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que el colaborador pueda asimilar de a pocos una conducta 
segura. 
 Cultura de Seguridad: Esta etapa se da cuando la conducta 
se da de forma natural en el desempeño de los trabajadores. 
[29] 
 
2.5.1.1. Seguridad y Salud Ocupacional para personas con Limitación 
Auditiva 
Andalucía Accesible (2015); indica que en seguridad se debe primar 
el acceso a la información y ofrecer todas las oportunidades de 
igualdad a las personas con limitaciones auditivas para tener como 
resultado un desempeño laboral libre de riesgos. 
Es importante tomar en consideración todas las características 
especiales de estas personas y sobre los riesgos que se asocian con 
ellas. Se deben considerar todas las actividades asignadas a este 
grupo de personas para proceder con la definición de las medidas 
preventivas que se adecuen más, y sus condiciones de trabajo 
puedan mejorar. [30] 
 
2.5.2. Señaléticas 
Según Comunicólogos (2016), define el término “señalética” como una técnica 
comunicacional que, mediante el uso de señales y símbolos icónicos, 
lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe 
accionar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio 
físico.  
Se diferencia de la Señalización en tanto que ésta se refiere al conjunto de 
señales utilizadas en un espacio público. La Señalización es un sistema que 
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tiene por objeto regularizar flujos de gente o de vehículos en un espacio 
exterior sin influir en la imagen del entorno y sin tener en cuenta sus 
características. La Señalética, por el contrario, conforma la imagen del 
entorno e impacta directamente en él. 
El objetivo principal de la Señalética es facilitar a los usuarios el acceso a los 
servicios requeridos, informando de manera clara, precisa, concreta y lo más 
directa posible ya que el destinatario necesita acceder rápidamente al destino. 
Debemos recordar que, en Señalética, menos siempre, es más. dado que la 
sobreinformación puede confundir y enviar mensajes equivocados o poco 
atractivos y difíciles de percibir. Es por este motivo que hay que tener en 
cuenta sólo lo esencial para el armado de un sistema, utilizar fórmulas 
sintéticas y ser muy esquemáticos. 
Dado que se emplea en lugares con un gran flujo de personas, requiere de 
un lenguaje universal entre los usuarios, predominantemente el visual y de 
rápida percepción debido a la inmediatez del mensaje. 
Es fundamental conocer el espacio en que se aplicará el sistema señalización, 
en cuanto a su arquitectura y a la identidad corporativa de la entidad donde 
trabajaremos. Cada sistema es creado o adaptado a cada caso particular y 
debe atenerse a las características del entorno; este sistema reforzará la 
imagen pública o de marca corporativa.  
Según el autor, esta técnica pertenece a la comunicación ambiental porque 
considera que debe focalizarse no sólo en brindar información utilitaria sino 
también en la relación que existe entre el individuo y el entorno al que se 
pretende ubicar, recorrer, acceder. El Sistema de Señalética que se aplique 





2.5.2.1. Elementos a tener en cuenta 
• Tipografía: Se debe considerar el tamaño de la letra, el grosor, el contraste, 
legibilidad, morfología de espacio, iluminación, identidad corporativa e imagen 
de marca. Conviene evitar las abreviaturas, las palabras fragmentadas (si es 
necesario, buscar sinónimos que sean palabras más cortas) y recordar que 
las palabras con minúscula se asimilan más rápido que aquellas con 
mayúscula. 
• Pictogramas: Conocidos como signos que representan símbolos, objetos 
reales o figuras. Deben tomarse aquellos que sean más pertinentes desde lo 
semántico, sintáctico y pragmático. El uso de pictogramas se basa en la 
abstracción, es decir, en la separación de lo que es esencial y no esencial de 
un campo visual. La idea es ser lo más esquemáticos posibles, exponiendo lo 
más esencial, particular y característico para que el usuario genere una 
síntesis mental de la información brindada y pueda reservarla en su memoria 
visual. 
• Código Cromático: Sirve como un elemento que logra integrar la señalética, 
el cual es considerado un medio muy eficiente de identificación; ya que nos 
ayuda a identificar y reconocer zonas, recorridos, etc. Para ello es importante 
considerar los contrastes correctos, la visibilidad, el tamaño de las figuras, las 
distancias, los métodos de impresión, los colores corporativos y la psicología 
del color, dado que se los asocia directamente con la marca o identidad visual 
de la organización. 
Su aplicación se da en señales de tránsito vehicular, cartelería para orientar 
la circulación en aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, 





Según lo establecido por el MINEM (2017), es un proceso nos ayudará a 
identificar los peligros, evaluar los riegos; para implementar los controles 
adecuados, con la finalidad de poder mitigar los niveles existentes del riesgo 
para cumplir con el marco normativo existente. [32] 
 
2.7. Marco Legal  
 Ley 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 D.S. 005 – 2012: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 RM- 050-2013-TR: Ley que aprueba Formatos de referencia que abarcan 
la información que como mínimo deben contener los registros obligatorios 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 NTP 399.010 -1: SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas 
y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de 
las señales de seguridad. 
 Ley 29535: Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas 
peruana. 
 D.S. 006- 2017-MMP: Que aprueba el Reglamento de la ley N° 29535. 
 NTP. 231.300: Fibra de Alpaca en Vellón  















ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Investigación Internacional  
Un estudio realizado en Ecuador plantea información sobre la incorporación de 
personas con habilidades especiales y propone dar a conocer si realmente las 
empresas cumplen con lo establecido por la normativa sobre la incorporación de 
personas con limitaciones; y, verificar si esta integración cuenta con las condiciones 
para darles a este grupo de personas un trabajo digno y adecuado a sus 
necesidades, erradicando la discriminación y condiciones precarias. El objetivo 
principal que el estudio plantea es el de definir un porcentaje de personas insertadas 
en el campo laboral durante los años 2009 -2011 y para ello se requirió establecer 
los tipos y niveles de habilidades especiales existentes tomando desde punto de 
partida la diferencia entre “Deficiencia”, “Discapacidad” y “Minusvalía”. La 
metodología parte desde la problemática de cómo es que las empresas se 
encuentran predispuestas a contratar a personas que no tengan ningún tipo de 
limitación y sean jóvenes, a pesar de que en la vida real no sólo exista personas 
que cumplan este perfil; además de no tener clara la línea que divide las acciones 
obligatorias de las que son consideradas como apoyo o un favor. Posteriormente 
se busca cuantificar la cantidad de personas que lograron ser incorporadas en dos 
tipos de estudio: 
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En primera instancia se busca dar conocer las causas de tener una habilidad 
especial y la realidad desde un punto de vista social, biológico, psicológico, clínico 
y social de la persona con limitaciones. Dentro de las propuestas establecidas es la 
de brindar ayuda económica a un cuidador para que se haga responsable de la 
persona con habilidades especiales, entre otros tipos de apoyo como capacitación, 
medicinas higiene, etc. Para dar cumplimiento a los objetivos trazados fue necesaria 
la aplicación del estudio sobre economía en sus diferentes niveles y las diferentes 
tendencias a las que se encontraba apoyado el desarrollo económico en ese 
entonces. En el estudio se plantea que el uso de estadística lleva a la conclusión 
de que la integración de personas con habilidades especiales en las empresas se 
ha incrementado en los periodos establecidos inicialmente, siendo en la Sierra la 
zona donde hay mayor cantidad de incorporaciones. Para que ello fuera 
evidenciado se aplicaron métodos matemáticos, financieros y administrativos. Los 
programas de desarrollo han ayudado a impulsar este proceso con el apoyo del 
Estado de ese país.  [33] 
 
En España se publicó un estudio que busca establecer una guía de responsabilidad 
para las corporaciones en donde el grupo de interés es el sector público. Esta guía 
busca implementar estrategias y metodologías para insertar la Responsabilidad 
Social de una manera exitosa, inclinándose por sensibilizar a las personas sobre la 
incorporación de grupos desfavorecidos lo que posteriormente se deba evaluar a 
través de indicadores acerca de las necesidades que presentan; por ejemplo, 
grupos de personas con habilidades especiales para implementar políticas en 
donde la accesibilidad y el diseño del entorno favorezca a todos en general. Y por 
último verificar el cumplimiento de estas políticas tomando en consideración 
principios como el trabajo con transparencia, ser competitivos, pero a la vez tener 
voluntariedad, mantener presente el sentido de pertenencia e identidad con la 
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organización y sus integrantes, crear valores compartidos y no dejar de lado la 
sostenibilidad. Tomando en cuenta estos principios se proponen estrategias sujetas 
a la ley de derechos de personas con habilidades especiales y de su inclusión 
social, que incluyen herramientas como la implementación de marco normativo que 
ampare a estos grupos, sitios web que sirvan como canales de comunicación, los 
cuales sean especializados en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), uso de 
informes de gobierno corporativo que sirvan como memorias de sostenibilidad, 
implementación de programas de transparencia, la elaboración de guías de buenas 
prácticas, entre otras. Desde este punto Martín en conjunto con CERMI, propone la 
implementación de un sello que pueda reconocer a las empresas que cumplan con 
RSE y habilidades especiales; y que esta guía pueda servir como herramienta de 
hoja de ruta y autodiagnóstico accesible para las entidades públicas. [34] 
 
Otro estudio realizado en España desea explicar sobre la comunicación de personal 
con habilidades especiales. El objetivo es diseñar un sistema multimedia innovador 
para personas con limitación auditiva y lo cual se tomó de muestra a 21 personas 
de un centro educativo, entre alumnos y docentes; el sistema brinda una 
herramienta de aprendizaje donde el alumno consigue los conocimientos con mayor 
facilidad por medio del uso de la multimedia y favoreciendo el desarrollo de 
actitudes positivas. 
Las personas con limitación auditiva, no tienen una educación adecuada desde su 
niñez lo cual causa muchas deficiencias en sus capacidades de desarrollo. Por 
ende, el desarrollo de esta herramienta es para mejorar la compresión de las 
actividades educativas. Se concluyó que los resultados observados, evaluados y 
utilizados del sistema multimedia, resulta novedoso, lo cual facilita y mejora el 
aprendizaje en la fase inicial de los niños con limitación auditiva, porque lo hace 
interactivo y de fácil entendimiento según sus características (funcionales, técnicas 
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y psicológicas), esto no solo beneficia al estudiante, también a todos los centros 
donde se pueda implantar este tipo de herramientas nuevas y didácticas para 
enseñanza educativas.  [35] 
 
Asimismo, se desarrolló una investigación para establecer sistemas que puedan 
facilitar la comunicación de señas. Este proyecto pretende ser desarrollado y 
aplicado a todas las personas de la comunidad con limitación auditiva que manejen 
la lengua de señas en España, tuvo un desarrollo de tipo descriptivo, a través del 
cual se pudo evidenciar que la problemática está siendo abordada tanto por el 
sector social como el sector educativo, siendo este último en el cual se han 
propuesto más alternativas para contribuir de manera significativa a la solución de 
esta problemática. El estudio está enfocado en torno a las propuestas o 
herramientas tecnológicas que se han desarrollado para brindarles a las personas 
con limitación auditiva una forma de interactuar con personas normo oyentes para 
una mejor interacción social. [36] 
 
El estudio se enfoca la investigación de normativas de regularización de ingreso 
laboral de personas con habilidades especiales, al sector privado. A través de este 
estudio busca poder evidenciar que no se están cumpliendo con las normas 
relacionadas a la labor de personas con habilidades especiales, puntualizando que 
a pesar de que ya existan estas leyes, no son suficientes. Es por ello que a través 
de metodologías cualitativas y cuantitativas; y empleando herramientas como 
entrevistas y encuestas, aplicadas de forma aleatoria a una muestra de 20 gerentes 
de diferentes empresas privadas de forma aleatoria y 39 personas con habilidades 
especiales, busca obtener resultados que le sirvan de sustento para realizar una 
reforma del marco legal que protege al grupo de personas ya mencionado y de las 
estrategias que sirven para optimizar su incorporación laboral. Tras la realización 
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de las evaluaciones, Hidalgo comenta que inicialmente se debería hacer una 
difusión de los derechos de las personas con habilidades especiales, para que ellas 
y su entorno puedan conocer sus beneficios, y lograr un entorno que muestre mayor 
respeto y empatía hacia ellos. Asimismo, sugiere que exista mayor exigencia en el 
cumplimiento del marco normativo por parte de las empresas, estableciendo 
sanciones para las que no respetan lo establecido; y para las que cumplen, 
ofrecerles beneficios. Concluyendo con el estudio, el autor afirma que las empresas 
privadas no aplican la incorporación de personas con habilidades especiales de 
forma íntegra, incumpliendo con el código de trabajo. [2] 
 
Se plantea diseñar el monitoreo de la inserción laboral de personas con habilidades 
especiales donde se establece como objetivo inicial diseñar un sistema que sirva 
para monitorear y hacer seguimiento del proceso de incorporación de personas con 
habilidades especiales en organizaciones privadas. El estudio aplicado fue 
descriptivo, con la finalidad de determinar las características y condiciones en las 
que se desenvuelven las personas con habilidades especiales, haciendo el 
descubrimiento de que estas personas no son involucradas en los logros 
empresariales, capacitaciones y diagnosticando que las condiciones en las que 
usualmente laboran no son óptimas. 
El estudio fue de carácter cuantitativo ya que se emplearon estadísticas que 
facilitaron el análisis y el procesamiento de datos. En el documento en estudio se 
evidencia la aplicación de encuestas a una muestra de 30 personas, entre varones 
y mujeres que presentan algún tipo de habilidad especial. A partir de aquí, se 
establecieron indicadores de información para conocer las condiciones de trabajo y 
aceptación del entorno, establecer una mejora continua y reforzamiento de puntos 
críticos, apoyándose de la ley orgánica de discapacidades. Posterior a ello, dentro 
de los resultados hallados se determinó que los puestos donde estas personas 
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desarrollan sus labores no cuentan con las condiciones adecuadas, desmotivando 
al personal. Asimismo, se evidencia que el grado de inconformidad de este grupo 
de personas se debe a la ausencia de seguimiento y monitoreo de las condiciones 
laborales.  [37] 
 
Se documentó el estudio sobre inserción de personas con limitación auditiva a una 
empresa. En la investigación se centra el análisis del proceso de incorporación de 
personas con limitaciones auditivas a una empresa de cables; con la finalidad de 
establecer mejoras que faciliten la integración y demostrar que a pesar de la 
condición en las que se encuentra este grupo de personas, su destreza hace que 
el desarrollo de sus labores sea eficiente. Este proceso se inicia obteniendo un 
diagnóstico inicial de la incorporación, seguido de la evaluación de la actitud del 
resto de trabajadores frente a esta fase y finalmente establecer recomendaciones 
para fortalecer las relaciones interpersonales. En cuanto a la muestra se consideró 
a 3 personas de cada grupo, los cuales se encontraban incluidos jefes de recursos 
humanos, personal con limitación auditiva y personal sin ningún tipo de limitación. 
Se optó por emplear el método descriptivo; asimismo, en la recolección de datos se 
emplearon tres instrumentos los cuales comprendían de una entrevista no 
estructurada, encuestas para los tres grupos mencionados anteriormente y la 
revisión de información documentada. Se concluye que el personal con limitaciones 
auditivas demuestra su eficiencia en cuanto efectividad, puntualidad; además de 
recibir con facilidad las instrucciones, ya que en cuanto a comunicación han podido 
desarrollar mecanismos con el personal normo oyente, el cual podría facilitar el 
ambiente laboral. Se considera exitosa la inserción del personal en el área de 
Despacho de materiales debido a que algunas de las personas con limitación 
aprendieron a gesticular palabras, las cuales les facilita la interacción con el resto 
del personal; algo que no sucede en el área de finanzas debido al desconocimiento 
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de uso de lengua de señas, generando en el trabajador el aumento de riesgo 
psicosocial, por no sentirse parte del entorno. [3] 
 
Se incentiva el desarrollo de personas con habilidades especiales y establece que 
para obtener un puesto de trabajo para personas con habilidades especiales existen 
barreras debido a su condición mental, visual, auditiva y física; se genera escases 
de oportunidades laborales. En la actualidad el gobierno de Ecuador da facilidades 
y beneficios a las personas especiales; pero debido a la falta de cumplimiento de 
las leyes, hay problemas para facilitar su desempeño en las áreas de trabajo. Las 
pocas oportunidades para la capacitación y el desarrollo profesional en centros 
laborales hacen evidente el incremento de desempleo para este grupo de personas. 
Para lograr un trato igualitario se debe concientizar y sensibilizar a la comunidad, 
es por ello que se tiene la convicción de que mediante el presente plan 
comunicacional es posible incentivar la inserción laboral y mejorarla inclusión 
laboral de estas personas tanto en el sector público como privado. Las estrategias 
y actividades propuestas están destinadas a la solución del problema y hacen 
completamente viable el plan de comunicación, ya que, mediante la realización de 
campañas, eventos, programas de información, ofertas laborales, capacitación en 
el sector laboral y la colaboración de las diferentes instituciones que se una para 
incrementar la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral para las personas 
con limitaciones.  [4] 
 
Otro estudio establece que mediante la gestión empresarial se realiza el ingreso   
de personas con habilidades especiales a una empresa a laborar y establecen que 
las personas con habilidades especiales presentan mayor dificultad para conseguir 
un empleo, es por ello que el documento en estudio plantea un modelo de gestión 
que resulte adecuado para lograr una incorporación exitosa de personas con 
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habilidades especiales a la empresa en estudio, la cual realiza productos a base de 
madera. Para ello es necesario definir adecuadamente los modelos de gestión, 
hacer el diagnóstico del detalle del desarrollo de la incorporación y desenvolver los 
componentes necesarios en un modelo de gestión para la incorporación. El 
diagnóstico, proyección y control e Idalberto. En cuanto a la metodología, se 
aplicaron el paradigma cuantitativo para obtener información relacionada a la 
contratación y manejo de accesibilidad; y el paradigma cualitativo para analizar las 
causas que generan el fenómeno de excluir a las personas con habilidades 
especiales en el ámbito laboral y restringir su accesibilidad a diferentes lugares. 
Como instrumento inicial se empleó el árbol de problemas para poder definir la 
problemática, así como un análisis de factores internos y externos empleando el 
FODA. En cuanto a la muestra obtenida, se seleccionó a la totalidad de personal de 
la empresa en estudio, la cual está compuesta por 55 trabajadores quienes fueron 
encuestados. También se aplicó una entrevista semiestructurada y empleando la 
observación. Al concluir se determina que un modelo de gestión aportaría en 
aumentar las posibilidades de obtener el empleo bajo las condiciones adecuadas. 
Con respecto a los modelos de gestión se concluyó que el idóneo para la 
contratación e incorporación en un proceso secuencial, que permite el trabajo en 
equipo, libertad e igualdad es el modelo de Idalberto Chiavenato; este modelo 
podría beneficiar al personal involucrado con respecto a su estilo de vida, su estatus 
económico, teniendo la oportunidad de desarrollar su creatividad y proactividad.  
[38] 
 
Realizaron el estudio de implantación del sistema tic para la inserción laboral de 
personas con habilidades especiales en la Casa de Estudio Fundación Rostros 
Felices” Ecuador. Esta investigación es cualitativa porque necesita  estudiar la 
relación entre el uso de las TIC’s e inclusión laboral,  está basado este estudio a las 
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personas con habilidades especiales la cuales son limitadas para realizar diversas 
labores para su inclusión laboral, es aquí donde se procede a realizar la 
investigación en la Fundación Rostros Felices, donde a través de investigaciones 
se determina que TIC’s debería de implementarse para mejorar la exposición de las 
capacidades de personas de la fundación y de esta manera puedan lograr su 
incorporación laboral y social . En el presente trabajo se tomaron en cuenta los 
temas de limitaciones, las entidades gubernamentales que se encuentran 
controlando a este grupo y como las TIC’s promueven a los participantes, para al 
final presentar un plan de trabajo para cumplir con los objetivos de la investigación 
a realizaren mejora de personas con habilidades especiales.  [39] 
 
3.2. Investigación Nacional  
En Perú se realizó un estudio enfocándose en la inclusión de la persona que cuida a 
una persona con habilidades especiales, en donde el objetivo principal es determinar 
cuáles son los efectos de incluir a personal que tiene a su cargo a personas con 
limitaciones severas en el ámbito laboral; para ello se deberán determinar las causas 
y consecuencias con respecto a la incorporación del personal mencionado; así como 
establecer políticas y alternativas de solución que vayan acorde al marco normativo. 
El método de investigación tomado fue Descriptivo dogmático aplicado para conocer 
las causas de porqué es dificultoso obtener un empleo para este grupo de personas, 
teniendo en cuenta el análisis de la norma. En cuanto a la muestra se tomó como 
referencia a personas que tienen a su cargo personas con Síndrome de down, 
cardiopatía congénita, cianosis generalizada, parálisis cerebral, espina bífida y 
ceguera. Se concluye que los niveles de habilidades especiales no se encuentran 
adecuadamente establecidos, lo cual genera una limitante para el acceso a un 
empleo de las personas a cargo. Asimismo, recomienda que debería crearse una 
norma que proteja los derechos de personas con habilidades especiales severa la 
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cual debería ser extensiva hasta sus familiares o personas responsables de ellas que 
cubra el derecho de que estos últimos puedan tener acceso a un empleo en 
representación de la persona con habilidades especiales, de contar con tiempo de 
permiso que sirva para poder atender a la persona con limitaciones y puedan recibir 
algunos beneficios monetarios para mejorar la condición de vida de la persona a su 
cargo. [40] 
Una organización, brindó las estrategias para poder ejecutar de forma satisfactoria la 
iniciativa de inclusión en la prevención de riesgos, tomando como punto de partida 
aplicar la motivación de sus colaboradores; a través de la creación de una cultura de 
prevención que primen valores que impulsen la aceptación, el respeto y la diversidad. 
Posteriormente se establece que es necesario crear un ambiente que sea adecuado 
para todos sus trabajadores, mejorando la accesibilidad para poder asegurar 
resultados positivos. 
Una vez evaluados los riesgos, se debe establecer las medidas de control. Asimismo, 
como recomendación fundamental, se indica que un plan de emergencias es muy 
necesario en estos casos. [41] 
En la investigación realizada por un doctor determino sobre los factores que suman 
en el momento de incluir a una persona habilidades especiales en las empresas, Esta 
investigación se realizó con la metodología investigación cualitativa y cuantitativa 
porque| se analiza un estudio integrado. La investigación tiene como objetivo general 
analizar el proceso de inclusión laboral de las personas con habilidades, este estudio 
se enfocó en las personas con limitación física y sensorial de la Provincia de Puno, a 
las cuales se realizó una encuesta; y en la entrevista realizada a los agentes 
responsables de la inclusión laboral de las personas con habilidades especiales y se 
obtuvo resultados que evidencia que no se  promueve los derecho a la inclusión 
laborar de las personas con habilidades especiales, tomando una muestra de 1715 
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personas encuestadas de 18 a 65 años de edad, solo el 20.40% han ingresado a 
laborar de tipo formal, de los cuales el 10.84% laboró en una institución pública 
mientras que un 9.56% en una institución privada .se concluye que no hay promoción 
laboral para las personas con habilidades especiales, y no se trabaja en materia 
laboral. Los factores que influyen en el proceso de inclusión laboral de las personas 
con habilidades especiales, principalmente están marcados por: factor social: 
familiar, educación, estigmas, prejuicios y discriminación; por factores de falta 
información y de cultura respecto a la inclusión laboral.  [42] 
Un estudiante realizo la investigación de incorporación en centros públicos en 
Sicuani, está basada en el personal con habilidades especiales, Este proyecto desea 
promover la integración y la protección social de las personas con habilidades 
especiales involucrándolos para una mejor inserción. El objetivo de la investigación 
es promover el desarrollo de las personas con habilidades especiales y no solo su 
inclusión laboral para ello ha tomado indicadores como dependencias públicas, 
servicio a la comunidad, población .con la finalidad que la instituciones públicas de 
Sicuani cumplan con lo que estipula la ley sobre la inserción laboral así se podría 
facilitar la inserción de la personas con habilidades especiales para favorecer su 
desarrollo socio económico en la ciudad .para logra este desarrollo el diseño 
metodológico a tomar es inductivo tomando la investigación descriptiva para 
investigar  el ámbito natural y socio-cultural tomando  de muestra a 500 personas 
todas ellas con habilidades especiales para realizar un estudio de encuestas. [6] 
La investigación de dos universitarios se basó en la realización del estudio sobre 
incorporación en supermercados de personal con habilidades especiales. Tiene 
como objetivo dar a conocer a la población que los supermercados están dispuestos 
a contratar a personas con habilidades especiales. Esta investigación pretende dar 
conocimiento amplio de la situación que actualmente viven las personas con 
habilidades especiales. Podemos determinar que la limitación es un problema que 
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trasciende física o hereditaria y está presente en lo social y cultural de las personas 
que la padecen. En conclusión, la discapacidad es la limitación de las facultades 
físicas, biológicas o mentales que afecta su calidad de vida creando muros de 
desigualdad en la sociedad normo oyente ya que son ellos los que demuestran un 
desinterés social y laboral con las personas con habilidades especiales.  [7] 
Un bachiller estableció el estudio de incorporación de personal con deficiencia 
auditiva en centros de laborales de manufactura. Esta investigación tuvo como 
objetivo general determinar la incorporación laboral de operarios con limitación 
auditiva, tomando una metodología descriptiva con un diseño no experimental y de 
corte transversal, con un muestreo censal probabilístico de 25 participantes y como 
instrumento de evaluación se utilizó el Test de los Factores socio-personales para la 
Inserción Laboral. Los resultados expusieron que los factores más altos en la variable 
principal son la cooperación y la autonomía con el mayor porcentaje y con un 
porcentaje menor en el factor de empatía. Se concluyó con la búsqueda de contribuir 
mediante la concientización de las personas normo oyentes.  [8] 
La CNDH, mediante un informe, publicó información acerca del estudio que realizó 
sobre la situación por la que atraviesan las personas con habilidades especiales, en 
donde evidencia que en nuestro país aún existe la resistencia al cambio y aún prima 
la desigualdad y el desentendimiento, donde casi un tercio de personas con alguna 
limitación son económicamente activas. 
Es así que el estudio propone implementar programas de ayuda que cumplan un plan 
que habilite registros de lo que el personal con limitaciones auditivas requiere y se 
pueda hacer seguimiento a los incumplimientos que puedan presentarse en el 
camino.  [43] 
En el estudio realizado fue enfocado en base de la política sobre la inserción de 
personas con habilidades especiales en la ciudad de Cusco. Esta investigación tiene 
bases políticas y estrategias existentes con la inclusión laboral para personas con 
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habilidades especiales y se da a conocer la relación existe entre ambas variables 
tomando como objetivo de determinar la relación entre estrategias y políticas, 
basándose a la investigación cuantitativo mixto se realizó la investigación de 
observación para hallar las relaciones entre las variables,  tomando en cuenta los 
métodos de investigación científico, documental para así poder obtener resultados 
de los mismos los cuales fueron; que entre las variables a estudio si contienen 
relación de las mismas  significativamente con la incorporación laboral de personas 
con habilidades especiales, alcanzado los niveles de satisfacción  en que la dos 
variables se vienen aplicando satisfactoriamente en la ciudad del Cusco. Este estudio 
permite identificar las oportunidades laborales existentes en la cuidad, pero 
resaltemos que un factor fundamental para la incorporación de personal con 
habilidades especiales es el nivel de instrucción de la persona con habilidades 
especiales. [44] 
En una investigación contempla la discriminación del trabajador con habilidades 
especiales lo que conlleva el despido del mismo. Esta investigación está basada a 
las diferentes discriminaciones por despido laboral por diferentes habilidades de la 
persona que se encuentre laborando en un entidad pública o privada este estudio se 
enfoca en la leyes y normas existentes, las cuales vulneran a la persona con 
habilidades especiales por tener leyes y términos legales inadecuados para verificar 
si la causal de muestra el despido adecuado de la persona. Se define que la 
responsabilidad corporativa es el compromiso que tiene la empresa con las 
expectativas de las personas , esta investigación quiere dar a conocer con saber 
cuándo es necesario un despido y la vulnerabilidad que tienen las personas 
habilidades especiales, dando a conocer la diferencias entre las palabras la cuales 
tienen un enorme abismo de diferencias las cuales son confundidas de personas con 
habilidades especiales y personas incapacitadas ahí vemos la diferencia abismal 
entre ellas ya que una persona con todas sus facultades puedes estar incapacitada 
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a realizar algo no quiere decir que sea discapacitado, al igual que una persona con 
habilidades especiales no quiere decir que este incapacitado a laborar. [9] 
En el estudio realizado por un universitario trata el aspecto inclusión socio -laboral de 
las personas con habilidades especiales en Piura. La investigación tiene como 
objetivo verificar la situación laboral que atraviesan las personas con habilidades 
especiales en los centros laborales existentes en la cuidad de Piura realizando un 
análisis cuantitativo y cualitativo para hallar resultados para la obtención de un 
porcentaje de empleabilidad y saber la participación laboral de las personas con 
habilidades especiales. Los resultados dieron una evidencia muy notable con la no 
participación laboral de las personas con habilidades especiales de la cuidad. dando 
a conocer que la inclusión laboral no es fomentada por los organismos 
correspondientes. Esta investigación evidencia que las personas con habilidades 
especiales no tienen participación socio-laboral en la cuidad de Piura por lo cual este 
estudio da una serie de propuestas viables de inclusión laboral para incentivar la 
promoción de la igualdad de personas con limitaciones para obtener una mejor 
incorporación de las mismas al marco socioeconómico y cultural de la ciudad para 
logra una sociedad equitativa con todos sus pobladores. [45] 
 
3.3. Investigación Local 
Un profesional presenta la investigación de factores sociales que intervienen en la 
inserción de personas con habilidades especiales en los municipios de Arequipa. El 
objetivo del estudio es definir cuáles son los principales medios sociales que influyen 
en el proceso de incorporación de personas con habilidades especiales en el ámbito 
laboral, la metodología empleada fue de tipo descriptiva explicativa con diseño no 
experimental  de corte transversal con su muestra de 267 participantes  y como 
instrumento se tomó un cuestionario para la obtención de datos confiables para la 
inserción de personas con habilidades especiales, se determina que en gran parte, 
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las personas con limitaciones no son aceptadas laboralmente  por no contar con 
estudios técnicos o de capacitación o instrucción en alguna especialidad laboral de 
forma que se debe poner importancia en la educación para personas con habilidades 
especiales.  [10] 
La investigación presentado sobre “el comportamiento interpersonales de personas 
de limitación auditiva con las empresas textiles de Arequipa, establece como objetivo 
general que el estudio busca analizar cómo son la relaciones interpersonales de 
personas con limitación auditiva, por lo cual esta investigación es descriptiva y de 
diseño de investigación  no experimental y transversal; en cuanto a la recaudación 
de información se tomó como instrumento el uso de un cuestionario estructurado 
dando resultado sobre la comunicación interpersonal con limitación auditiva,  que 
ellos logran comunicarse con su compañeros de trabajo  mediante señas y gestos 
logrando  socializar entre su entorno laboral.  [11] 
 Se realiza la investigación sobre resiliencia y habilidades sociales de personas con 
habilidades especiales en el centro de sordo mudos de Arequipa. Como objetivo 
busca analizar las dos variables sociales en personas con limitación auditiva. Para 
tener resultados fehacientes se tomó la participación de 70 personas con habilidades 
especiales, de ambos géneros. El instrumento empleado fue un cuestionario, de esta 
forma se logró recaudar información dando como resultado la relación que tienen 
estas dos variables, evidenciando que, a mayor resiliencia, mayores habilidades 
habrá y que, a menor resiliencia menores habilidades se podrán desarrollar. 
Comprobando que la mayor resiliencia registrada con la que cuentan las personas 
con limitación auditiva es de un 84.3% concluyendo que son más fuertes en afrontar 
circunstancias no deseables.  [12] 
 Realizaron el estudio sobre características de la Hipoacusia en personas que 
requieren certificados de habilidades especiales en el hospital general. Esta 
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investigación tiene como prioridad el objetivo de identificar las enfermedades que 
provocan o agravan la hipoacusia. Para poder definir cuáles son estas enfermedades 
se ha tomado como muestra poblacional a 2070 personas que desean certificados 
de diferentes tipos. Obteniendo resultados de la prevalencia de trastornos auditivos 
como la hipoacusia neurosensorial e hipoacusia bilateral resultado también están 
acompañados de diferentes niveles de gravedad; en algunos casos es leve la 
enfermedad, y en otros pacientes se presenta la enfermedad muy avanzada. Se 
concluye que las personas que realizan trabajos en sector de construcción civil y en 
minería son los más afectados en el tema afecciones auditivas como hipoacusia. Se 
recomienda realizar controles auditivos periódicos a las personas expuestas 
constante a ruidos con desniveles altos y perjudiciales para la salud dela persona.  
[46] 
Un estudio basado en programas de inclusión laboral de aquellas personas que 
tienen habilidades especiales para revelar su impacto social en Arequipa gestión. 
Este estudio en la ciudad de Arequipa, que tiene como objetivo establecer estrategias 
inclusivas; da a entender que las personas desconocen de la existencia de este tipo 
de programas en la municipalidad provincial de Arequipa por lo que deducen que no 
se usan adecuadamente las vías para dar a conocer sobre las estrategias para llegar 
a la población arequipeña. Es por eso que se realizó el estudio estadístico de carácter 
descriptivo usando herramientas como la encuesta en la población arequipeña para 
recaudar información para medir el grado de gestión en la que se encuentra la 
inclusión laboral de personas con habilidades especiales, en torno a este estudio la 
municipalidad de Arequipa difunde su programa de inclusión laboral por medios 
como; virtuales, escritos, físicos. La finalidad de este estudio es estructurar 











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1.  Tipo y nivel de la investigación  
4.1.1. Tipo  
De acuerdo a la investigación que se llevará a cabo, se determinó que fuera de tipo 
Descriptivo Longitudinal con finalidad aplicada y enfoque cualitativo, para poder 
establecer relaciones causales entre las condiciones en las que labora actualmente 
el personal con limitación auditiva; así como, el grado de aceptación y empatía del 
personal normo oyente y la eficiencia del desempeño de las personas con 
limitaciones durante el periodo 2019.  
El nivel del estudio es Descriptivo ya que a partir de la observación procederemos 
a identificar las deficiencias del área de Clasificación de Materia Prima. 
4.2. Método de la investigación  
El estudio se dará bajo método hipotético deductivo ya que a través de la 
observación surgió una hipótesis sobre la situación actual del personal con 
limitaciones auditivas dentro de una empresa de hilados de fibra orgánica. Posterior 
a las evaluaciones en el área de Clasificación de Materia Prima, se pretende llegar 
a las conclusiones generales, a través de la aplicación de nuevas estrategias que 
mejoren el entorno donde labora este grupo de personas. 
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4.3. Diseño de la investigación  
En cuanto al diseño, se estableció la realización de un estudio no experimental, ya 
que se observará los acontecimientos tal y como se presentan en su contexto 
natural, sin nuestra intervención directa; para proceder a realizar el análisis y 
establecer propuestas de mejora. 
 
4.4. Descripción de la investigación  
Para poder determinar las estrategias adecuadas que logren una incorporación 
exitosa de personas con limitación auditiva; primero, se deberá tener un diagnóstico 
inicial de las condiciones, bajo las cuales este grupo de personas labora. 
Posteriormente se aplicarán métodos evaluación de riesgos existentes en sus 
puestos de trabajo.  
Asimismo, es importante conocer lo que el personal involucrado siente y piensa sobre 
esta incorporación, para ello es necesaria la recolección de esta información que 
ayudará a determinar cuáles serían las mejores estrategias de adaptación y 
permanencia. 
Se aplicarán las estrategias establecidas y se deberá hacer un diagnóstico periódico 
sobre la efectividad de ellas aplicando la mejora continua. 
 
4.5. Población y muestra 
Dentro del estudio se optará por realizar una muestra no probabilística, a 
conveniencia del área de Clasificación de Materia Prima, la cual se distribuye de la 






a) Población  
Tabla N° 03. Población 
TOTAL: 60 Trabajadores 
Primer Turno: 48 Trabajadores Segundo Turno: 12 Trabajadores 
Normo oyentes: 36 Normo oyentes: 12 
Habilidades especiales: 12 Habilidades especiales: - 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Muestra 
Tabla N° 04. Muestra 
TOTAL: 33 Trabajadores 
Primer Turno: 33 Trabajadores Segundo Turno: - 
Normo oyentes: 25 Normo oyentes: - 
Habilidades especiales: 8 Habilidades especiales: - 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.6. Técnica de investigación  
Las técnicas de recolección de datos que serán empleadas son: 
- Encuesta, validada. (Véase en Anexo N° 1) 
- Entrevista a jefatura de Clasificación de Materia Prima. 
- Información documentada 





4.7. Instrumentos de colecta y procesamiento de datos 
Como instrumentos de recolección y procesamiento de datos se emplearán los 
siguientes: 
- Cuestionario  
- Ficha de revisión documentaria  
- Fichas de observación 
4.8. Operacionalización de variables 
Tabla N° 05. Operacionalización de variables 
Variable 
Independiente 
Dimensiones Escala Instrumento 
Implementación 






















Nivel de riesgo IPERC 
Variable 
Independiente 



































DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 




La empresa en estudio es una organización que como actividad principal 
realiza la tejedura y el acabado de productos textiles, la cual tiene como 
principal asociado de negocio al cliente de comercio exterior. 
 
5.1.2. Ubicación 
La empresa en estudio cuenta con tres sedes en la ciudad de Arequipa, de 
las cuales las Plantas 1 y 2 se encuentran ubicadas en el Parque Industrial 
del Cercado de la ciudad y la Planta 3 se encuentra ubicada en Zamacola, 
en el distrito de Cerro Colorado. 
 
5.1.3. Proceso Productivo 







Figura N° 06. Diagrama de bloques , Proceso productivo hilado de fribra orgánica 
 
Fuente: Elaboración Propia 
- Recepción y acopio de la materia prima 
- Categorización y clasificación de material 
- Preparación de lavado de fibra 
- Lavado de fibra 
- Peinado de fibra 
- Homogeneizado de material 





5.2. Técnicas de investigación 
 
5.2.1. Observación directa 
Para poder obtener una idea clara del contexto en el que se desenvuelve el 
personal con limitaciones auditivas dentro de su área de trabajo, se procedió a 
realizar una inspección inopinada, aplicando observación directa para validar las 
condiciones en las que labora este personal y proceder a hacer un análisis sobre 
qué medidas requieren de atención urgente. Dicha inspección se realizó el día 
28 de octubre, durante el primer turno. 
Durante la observación se buscó evaluar condiciones físicas de las instalaciones, 
para determinar si las condiciones en las que el personal con limitaciones 
auditivas labora se ajusta a sus necesidades durante su jornada y en el caso de 
una emergencia. Para poder efectuar una observación más precisa de las 
condiciones, se empleó un formato de verificación que nos sirvió de guía, 
además de determinar de forma cuantitativa los resultados. Se observó la 
interacción del personal con limitaciones auditivas con sus compañeros y 
supervisores, para evaluar los medios de comunicación empleados y el trato que 
reciben. Se observó el proceso que realizan durante su jornada, considerando 
peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos. 
5.2.2. Encuesta  
Las encuestas se elaboraron por medio de consulta a expertos con respecto al 
grado de organización, suficiencia, coherencia, claridad en la redacción y 
metodología; así como el curso en la elaboración de las preguntas. En este tema, 
fueron consultados dos expertos en el tema. Se solicitó el soporte de un 
Ingeniero Industrial y un Ingeniero Biólogo, ambos con experiencia en docencia 
de investigación.  Bajo el cumplimiento de las recomendaciones de ambos 
expertos; se procedió a conservar las preguntas que contenían información 
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favorable para la investigación, las no favorables fueron anuladas y las que 
quedaron con una opinión parcial fueron revisadas y modificadas. 
La validación se dio con el soporte de los siguientes profesionales: 
Julio Postigo Zumarán; Ingeniero Industrial, con maestría en investigación 
pedagógica. Docente de nivel superior 17 años y asesor de tesis e 
investigaciones científicas por 11 años. En la actualidad docente investigador y 
asesor de tesis de pregrado y posgrado de la Universidad Continental. 
Especialista en estudios de mercado, formulación y evaluación de proyectos e 
investigaciones psicopedagógicas y cienciométricas. 
Yamil Zevallos Luque; Biólogo, graduado en la Universidad Nacional de San 
Agustín, investigador, con el grado de Magister en Educación, con mención en 
Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica; concedido por la 
Universidad San Pedro; dicta cátedra en la Universidad Continental, en los 
cursos de Meteorología y Climatología, Gestión Ambiental y Ordenamiento 
Territorial, Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática, Metodología 
de la Investigación, y Taller de Investigación I; y en la Universidad de San Martín 
de Porres, donde dicta los cursos de Biología, y de Ecología, ambas en la ciudad 
de Arequipa. 
Las encuestas se programaron para ser aplicadas entre los días 20 y 23 de 
noviembre.  
Se decidió realizar dos encuestas; una encuesta dirigida al personal con 
habilidades especiales, para determinar su nivel de complacencia en la 
organización. Y otra dirigida al personal normo oyente que labora en la misma 
área, para conocer su percepción sobre la presencia del personal con 
habilidades especiales. 
En cuanto a la toma de datos del personal con habilidades especiales; debido a 
que la empresa no cuenta con un intérprete, se tuvo que gestionar la contratación 
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de uno; que pudiera explicar a los colaboradores con limitación auditiva el 
contenido de la encuesta; asimismo, para poder comunicarnos con ellos. 
Debido a las condiciones de su área de trabajo, se optó por invitar a los 
participantes para que pudieran acudir por grupos a la oficina de SSOMA. 
La encuesta al personal con limitaciones auditivas estuvo dirigida a ocho 
participantes; los dos primeros grupos estuvieron conformados por tres personas 
y el último grupo estuvo compuesto por dos colaboradores. Se optó por dividir la 
toma de la información para no interrumpir las labores del personal. 
Se agradeció la presencia de cada uno y se les expuso el motivo de la encuesta 
y el porqué era importante responder de forma veraz. 
Debido a que los participantes requerían de prestar atención al intérprete por 
grupos, la encuesta tuvo una duración de 30 minutos aproximadamente por 
grupo. Asimismo, se pudo observar que dos de ellos pueden oír de forma parcial 
y hablar limitadamente, también conocen la lengua de señas; este detalle hizo 
que pudieran apoyarnos en cuanto a la interpretación de las preguntas del 
documento.  
En cuanto a la realización de personal normo oyente, estuvo dirigida a 25 
personas y se consideró que el mejor momento para tomar la encuesta fue al 
momento de su descanso; ello debido a que durante el desarrollo de sus 
actividades el personal no interrumpe su labor, ya que algunos trabajan a 
destajo. Para poder determinar resultados posteriores a la aplicación de las 
estrategias, se procederá a realizar la misma encuesta con la que podremos 








El día 29 de noviembre se llevó a cabo una entrevista al jefe del área de 
Clasificación de Materia Prima, con el objetivo de conocer su percepción sobre 
la presencia del personal con limitaciones auditivas en su área y cuál ha sido el 
impacto que se ha generado desde la inserción.  
Según los comentarios dados, se puede inferir que inicialmente hubo gran 
preocupación sobre la presencia de este grupo de personas ya que, era algo 
nuevo y el grado de incertidumbre era mayúsculo; principalmente porque no se 
habían definido las labores que iban a ejecutar. El impacto ha tenido dos lados, 
según lo indicado por el jefe de área; indica que si bien, no ha ocurrido accidentes 
en donde alguno de sus colaboradores con habilidades especiales haya estado 
involucrado, nada le garantiza que en algún momento pudiera ocurrir; 
principalmente por la dinámica del trabajo cuando se encuentran en periodos de 
alta producción. Además, que sus compañeros normo oyentes al inicio no 
mostraron satisfacción con la presencia de los nuevos integrantes.  
Sin embargo, con el pasar del tiempo han logrado crear lazos con varios de sus 
compañeros lo que ha desarrollado mayor empatía en el área, no obstante, aún 
presentan algunas limitaciones en la interacción con el resto de la empresa y en 
la participación de actividades programadas por la misma.  
Durante la entrevista se pudo indicar al jefe de área, la importancia de establecer 
estrategias que permitan potenciar la empatía y las medidas de seguridad 
dirigidas al personal con limitaciones auditivas, para lo cual recibimos una 







5.2.4. Información documentada 
Se realizó la verificación de información documentada, para poder conocer los 
antecedentes y el estado actual sobre el nivel de satisfacción que presenta la 
inserción realizada; se pudo observar lo siguiente:  
- Índice de accidentabilidad: Desde el ingreso del personal con limitaciones 
auditivas hasta la actualidad, no se han registrado accidentes con ellos, de 
ninguna índole. Sin embargo, ello no significa que no exista la probabilidad de 
que pudiera suscitarse alguno más adelante, en consideración del periodo del 
tiempo en que este grupo de personas se encuentran expuestas. Esto se pudo 
determinar a través de la entrevista dirigida al jefe de área de Clasificación de 
Materia Prima. 
- Desarrollo organizacional: No existe registro de seguimiento de desarrollo 
organizacional con respecto a la salud mental del personal con limitaciones 
auditivas desde que se produjo la inserción; ello para poder conocer el impacto 
que ha generado su permanencia en la empresa. 
- Planillas: De acuerdo a la verificación de planillas del personal con limitación 
auditiva, se pudo validar que todos se encuentran suscritos a CONADIS, a 
través de ello se puede verificar el grado de limitación que presenta la persona 
y si se encuentra apta para laborar en el área de Clasificación de Materia 
Prima. Dentro de los requerimientos mínimos en cuanto al nivel de instrucción, 
en los reclutamientos se solicita que al menos el personal con limitaciones 
auditivas cuente con primaria. 
- IPERC: De acuerdo a lo verificado, se pudo evidenciar que el IPERC del área 
de Clasificación de Materia Prima, con el que cuenta actualmente la empresa 
en estudio; no establecieron los controles suficientes para prevenir accidentes 
y enfermedades ocupacionales, en el desempeño de sus actividades. 
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Asimismo, el personal con limitaciones afirma que no se les instruyó 
adecuadamente sobre los procedimientos a seguir y medidas de seguridad 
que deben adoptar. 
- Programa de capacitaciones: Se evidencia que no todo el personal con 
habilidades especiales recibió inducción de seguridad; además de ello, en los 
registros de las capacitaciones anuales establecidas en el Plan Anual de 
Seguridad, acorde a la ley 29783, no se evidenció su participación en ninguna. 
Lo que se podría inferir debido a la ausencia de un intérprete, no se ha 
programado ninguna capacitación dirigida a ellos, lo que daría hincapié a la 
falencia de cumplimiento de lo mencionado en la ley 29973, sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con habilidades especiales dentro de su 
centro laboral. 
- Protocolo de emergencias: Se observó que la empresa no contaba con 
























RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 
6.1. Obtención de resultados  
 
Tabla N° 06. “Resultados de Datos Generales en la Primera Encuesta Dirigida a 
Personal con Habilidades Especiales del Área de Clasificación de Materia Prima” 
 
Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación al 









Tabla N° 07. “Grado de Satisfacción” 
 
Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación al 
Puesto de Trabajo en Materia de Seguridad para Personas con Habilidades 
Especiales” 
 
Tabla N° 08.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 






Se evidencia que al menos el 87.5% de personas con habilidades especiales evaluadas 
no conoce el significado de los términos “Peligro” y “Riesgo”, lo que podría significar un 
riesgo potencial en cuanto al desarrollo de las actividades asignadas a su puesto de 
trabajo y de su entorno, en consideración a su condición. Todo ello podría incrementar 
la posibilidad de ocurrencia de un accidente ya que ellos no logran identificar todos 
aquellos factores que pudieran causarles daño. 




Tabla N° 09.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 02. He recibido capacitación sobre los procedimientos que debo seguir para 








De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede concluir que no todas las personas 
tuvieron la oportunidad de recibir una capacitación adecuada sobre las medidas de 
seguridad que deberían tomar en cuenta en su puesto de trabajo. El 50% indica que 
recibió capacitación sobre lo mencionado, en cambio, el otro 50% afirma que no fue 
capacitado. Esto evidencia de que no se realiza un seguimiento sobre los procedimientos 
referentes a la capacitación del personal, generando desorden e inconformidad; 
asimismo, se puede inferir de que este es un factor que genera un riesgo potencial sobre 
la ocurrencia de accidentes para este grupo de personas. 








Tabla N° 10.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 03. Reconozco cuáles son los peligros y riesgos a los que estoy expuesto en 






El 50% de los trabajadores con habilidades especiales no se encuentra satisfecho con 
la mitigación e identificación de riesgos presentes en su lugar de trabajo. Por lo cual, se 
determina que los colaboradores no logran reconocer los riegos a los que se encuentran 
expuestos. Por tanto se pondrá énfasis en dar facilidades de acceso a la información que 
requiera el personal para garantizar el desarrollo de sus actividades de forma segura. 














Tabla N° 11.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 04. Alguna vez he sufrido un incidente o accidente en mi puesto de trabajo 






Según lo encuestado; al menos el 37.5% del personal con habilidades especiales indica 
que no sufrieron incidentes o accidentes en consideración a su condición auditiva. Lo 
que podría significar que de reforzar las estrategias para la prevención de estos eventos, 
podrían garantizar un 0% en los índices de accidentabilidad de este grupo de personas. 











Tabla N° 12.  ““Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 







El 75% de personas encuestadas, al considerar que un accidente leve es normal podría 
ser una alarma de que actualmente se estén presentando eventos de este tipo en su 
zona de trabajo y estos no son reportados; lo que podría significar un riesgo potencial de 
la ocurrencia de un evento más grave a largo plazo.  












Tabla N° 13.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 06. Creo que mi condición auditiva ha representado una limitación en el 






Según resultados de la encuesta, el 62.5% del personal con habilidades especiales 
afirma que su condición auditiva no ha afectado su vida laboral y no ha habido 
repercusiones en su desempeño laboral. Se podría inferir que los trabajadores con 
habilidades especiales se encuentran predispuestos para desempeñar sus labores sin 
dejar que su condición sea un limitante. 
















Tabla N° 14.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 







Según estudio, el 50% de resultado del personal con habilidades especiales, sienten 
inconformidad sobre las condiciones en las que se encuentran las señales de seguridad, 
en consideración de su limitación auditiva. Por lo que podría significar un factor de riesgo 
en cuanto al nivel de respuesta que pudieran dar en el caso de la ocurrencia de un 
evento. 















Tabla N° 15.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 08. Estoy satisfecho con las condiciones laborales que me ofrece la empresa 






A pesar de no mostrar conformidad sobre la señalética instalada en su área de trabajo; 
el 50% del personal con habilidades especiales se sienten a gusto con las condiciones 
que ofrece la empresa, no obstante se continuará con las evaluaciones para medir el 
nivel de seguridad en las instalaciones donde labora este grupo de personas. 


















Tabla N° 16.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 






Según estudio se determina que el 62.5% de personal con habilidades especiales siente 
que no hay suficiente personal que conozca el sistema de LSP con los que puedan 
interactuar, lo que causa una barrera de comunicación entre ellos. Lo que podría estar 
generando el aislamiento y limitación del personal con limitaciones auditivas. 


















Tabla N° 17.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 10. El nivel de efectividad en cuanto a comunicación con el 100% de mis 






Según la recolección de datos, el personal con habilidades especiales siente que su 
comunicación no tiene una efectividad casi en un 100%, ya que el 87.5% no se encuentra 
conforme y el otro 12.5% optó por mantener una respuesta neutral. Se podría inferir que 
hay una falencia considerable en cuanto la efectividad de la comunicación establecida 
entre el personal con limitaciones auditivas y normo oyentes. 












Tabla N° 18 “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 11. Considero que el personal encargado del área, debería estar capacitado en 






Según los resultados recogidos de la encuesta, el 62.5% está de acuerdo con que sus 
superiores estén debidamente capacitados en lengua de señas para que de esta manera 
haya una comunicación y compresión más fluida. Se infiere que ello podría potenciar el 
nivel de comunicación entre el personal con limitaciones auditivas y sus compañeros 
normo oyentes, mejorando así la calidad de trabajo y mitigando el nivel de riesgo al que 
podrían estar expuestos. 













Tabla N° 19.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 12. Estoy satisfecho con respecto al acceso de información que la empresa me 






El 50% de los trabajadores con habilidades especiales se encuentra satisfechos con lo 
brindado en cuanto al acceso a la información que la empresa les brinda. Mientras que 
el otro 50% muestra insatisfacción al respecto. Esta inconformidad podría suponer un 
riesgo para el desarrollo de las actividades del personal con limitaciones auditivas. 
















Tabla N° 20.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 13. Alguna vez he recibido trato discriminatorio por parte de mis superiores 






Según información recolectada de la encuesta el 50% afirma no haber sido discriminado 
y el otro 50% optó por no opinar. Se concluye que se debe implementar más 
capacitaciones que impulsen la empatía, buen trato y respeto hacia sus compañeros con 
habilidades especiales.  
 















Tabla N° 21.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 14. Alguna vez he recibido trato discriminatorio por parte de mis compañeros 






Según datos recolectados tenemos un 87.5% de personal con habilidades especiales 
que confirmaron que no sufrieron discriminación por parte de sus compañeros normo 
oyentes. No obstante, se observa que al menos una persona del grupo evaluado, fue 
víctima de trato discriminatorio por sus compañeros; se infiere que es necesario reforzar 
los ejercicios de concientización para impulsar la práctica de empatía y respeto hacia 
sus compañeros con habilidades especiales. 
















Tabla N° 22.  “Resultados de la primera Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 






El 37.5% del personal con habilidades especiales conoce las medidas a tomar si se 
llegara a presentar una emergencia. Sin embargo, un 25% desconoce los 
procedimientos de evacuación; lo que podría significar que de suscitarse un evento, la 
vulnerabilidad del personal con limitaciones auditivas podría aumentar, poniendo en 
riesgo su integridad y la de sus compañeros. 














Tabla N° 23. “Resultados de Datos Generales en la Primera Encuesta Dirigida a Personal 
Normo Oyente del Área de Clasificación de Materia Prima” 
 
Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación al 
Puesto de Trabajo en Materia de Seguridad para Personas con Habilidades Especiales” 
Tabla N° 24. “Escala de evaluación” 
 
 Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación 







Tabla N° 25.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 01. Estoy de acuerdo con el ingreso de personas con habilidades especiales a 







De acuerdo a la evaluación realizada se concluye que el 80% de los normo oyentes están 
de acuerdo con la inserción de personal con habilidades especiales. Sin embargo, al 
menos un 8% no está de acuerdo con el ingreso de personal con habilidades especiales 
a su centro laboral, lo que podría significar cierto nivel de rechazo y bajo nivel de empatía 
hacia este grupo de personas. 








Tabla N° 26.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







De acuerdo a la evaluación realizada, se determina que el 28% del personal normo 
oyente no considera que las personas con habilidades especiales tienen más beneficios 
que ellos; lo que podría significar que de presentarse algún tipo de rechazo hacia el 
personal con limitaciones auditivas no tendría relación con la posibilidad de que reciban 
algún tipo de beneficio laboral adicional, se seguirán explorando las causas. 











Tabla N° 27.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 





De acuerdo a la evaluación realizada se determina; que el 80% del personal normo 
oyente no se siente desplazado laboralmente por el personal con habilidades especiales. 
Lo que podría significar que, de poder demostrarles la importancia de la presencia del 
personal con limitaciones auditivas se podría potenciar los niveles de empatía e 
interacción con ellos. 













Tabla N° 28.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







De acuerdo a la evaluación realiza se determina; que el 64% de personal normo oyente 
no se encuentra capacitado sobre las implicancias de laborar con personal con 
habilidades especiales. Consecuentemente, esta condición podría generar 
desconocimiento sobre las necesidades de este grupo de personas y los beneficios a 
nivel de empatía y respeto que podría desarrollarse tras interactuar y laborar con las 
personas con limitación auditiva.    











Tabla N° 29.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 05. Considero que las personas con habilidades especiales cumplirán de 





El personal normo oyente en un 52% respondió que el personal con habilidades 
especiales no cumpliría eficientemente o de forma  positiva con el desarrollo del plan de 
seguridad de la empresa,  se determinó que para evaluar qué tan verídica es la 
percepción del personal normo oyente se tendría que evaluar al personal con limitación 
auditiva; en base a ello se establecería un plan de acción que se ajuste a sus 
necesidades. 










Tabla N° 30.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 72% el personal normo oyente en gran 
parte respondió positivamente, acotando que no les incomoda laborar con personal con 
habilidades especiales. Se podría inferir que esta respuesta podría ayudar a concientizar 
sobre los beneficios de laborar con el personal con habilidades especiales. 












Tabla N° 30.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







El 36% de normo oyentes, respondieron que sí hubo casos de comentarios hacia los 
señores con habilidades especiales. Lo que podría significar que a pesar de que la 
mayoría de personas se encuentre de acuerdo con la incorporación del personal con 
limitaciones auditivas, siguen existiendo opiniones prejuiciosas respecto a la condición 
de sus compañeros. 











Tabla N° 31.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 08. La presencia de personas con habilidades especiales representa un riesgo 






El 72% de normo oyentes respondieron que la presencia de sus pares con limitaciones 
auditivas no significa un riesgo para la seguridad dentro de la empresa. Opinión que 
podría aprovecharse para impulsar que el personal normo oyente pueda apoyar a sus 
compañeros con limitaciones auditivas en la participación de más actividades y puedan 
sentirse aceptados. 












Tabla N° 32.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 09. La presencia de personal con habilidades especiales podría aumentar la 






El 48% de personal normo oyente opina que no aumentaría la tasa de accidentabilidad 
del personal con habilidades especiales. Opinión que podría aprovecharse para 
potenciar la concientización del personal normo oyente sobre el apoyo que podrían 
brindar a sus compañeros para mitigar el riesgo de accidentabilidad en sus 
compañeros con habilidades especiales.  











Tabla N° 33.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 10. Las instalaciones de la empresa son adecuadas para las necesidades del 






Según estudio se determinó que al menos el 48% del personal normo oyente considera 
que las instalaciones no están bien adaptadas a las necesidades del personal con 
habilidades especiales.  En referencia a las respuestas, se optará por realizar una 
evaluación más detallada para poder definir el nivel de cumplimiento de las medidas de 
seguridad presentes en el ambiente de trabajo del personal con habilidades especiales. 











Tabla N° 34.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 11. El tipo de señalética existente es adecuada para informar a las personas 






Al menos el 52% del personal normo oyente indica que las señaléticas de las 
instalaciones donde labora el personal con habilidades especiales no son adecuadas. 
Se optará por validar dicha información durante las inspecciones a la zona de trabajo del 
personal con limitación auditiva, para poder determinar las mejoras correspondientes. 













Tabla N° 35.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







Según resultados del personal nomo oyente que es 48% fue neutral en su respuesta, lo 
que podría significar que son indiferentes a la presencia de sus compañeros con 
limitaciones auditivas. Y un 8% muestra una respuesta de rechazo sobre un posible 
efecto positivo sobre la integración de sus compañeros con habilidades especiales. Ello 
reafirma la necesidad de interiorizar la importancia de la presencia de sus compañeros. 












Tabla N° 36.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 






Según resultados recolectados de las encuestas, al 48% les resulta muy complicada la 
comunicación con el personal con habilidades especiales. Por lo que se podría inferir 
que la dificultad de comunicarse no sólo se da por parte del personal con limitación 
auditiva, sino en ambos sentidos. Por lo tanto, se procederá en evaluar la aplicación de 
mecanismos que vuelvan más sencilla y eficiente la comunicación entre ambos grupos 
de colaboradores.  











Tabla N° 37.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 14. Sé cómo debo proceder en el caso de que se presente una emergencia que 






El 72% de personas normo oyentes indica que no se encuentra preparado para dar 
respuesta a un evento que involucre a sus compañeros con limitaciones auditivas. De 
acuerdo a este resultado, se podría tomar como prioridad la ejecución de capacitaciones 
que refuercen el nivel de respuesta ante emergencias para ambos grupos de 
colaboradores; ya que actualmente la posibilidad de que se presenten otros eventos 
perjudiciales durante la ocurrencia de una emergencia, es alta. 









Tabla N° 38.  “Resultados de primera la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 15. Estoy de acuerdo con que se incluyan capacitaciones sobre la 






Según resultados de la encuesta el 84% de personas normo oyentes respondieron 
positivamente, determinando que están siendo accesibles a las innovaciones como 
capacitaciones sobre personal con habilidades especiales, se determina que el resultado 
de esta encuesta es favorable para la implementación de nuevos temas de capacitación 
referente a tipos de personal.  











6.2. Identificación de las causas de los problemas  

















Fuente: Elaboración propia. 
 
6.3. Selección de estrategias de prevención y propuesta de 
implementación 
Basándose en la evaluación de Causa raíz - Ishikawa, de los 
principales problemas generados debido a la incorporación del 
personal con limitaciones auditivas, se han seleccionado las 
siguientes estrategias para poder ser implementadas y mejorar la 
adaptación en el ingreso. 
 
6.3.1. Medición del nivel de satisfacción del personal 
Se propone establecer encuestas semestrales para conocer el nivel 
de satisfacción de los trabajadores con respecto a la inserción; 












IDENTIFICACION DE RIESGOS 
Y EVALUACIÓN DE PELIGROS 
CONDICIONES FÍSICAS DE 
LAS INSTALACIONES 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
Deficiencia de compartimiento de 
ideas durante desarrollo de labores. 
Interacción limitada con otros compañeros 
de trabajo. 
No considera la condición 
auditiva del personal. 
Controles pre establecidos son 
insuficientes. 
No se consideran todas las tareas en 
las que participa personal con 
limitaciones auditivas. 
Señalética insuficiente, con ubicación y 
dimensiones inadecuadas. 
Falta de verificación de sistema contra 
incendios. 
Condiciones inadecuadas en vías 
y salidas de evacuación. 
No hay registro de participación 
en capacitaciones de seguridad.  
Personal no tiene claros los 
conceptos de seguridad. 
No conocen procedimientos de 
respuesta de emergencias. 
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asimismo, se debe difundir recomendaciones a través de las 
herramientas digitales empleadas en la empresa, para establecer 
condiciones óptimas de ambiente laboral, con respecto a la 
interacción de colaboradores normo oyentes y los que presentan 
limitaciones auditivas. 
6.3.2. Contratación de intérprete  
Se propone la contratación permanente de un intérprete. Dentro de 
sus competencias, además de cumplir esta función, también 
laboraría dando soporte en la supervisión y apoyo en el proceso de 
descontaminación de la materia prima, que realiza el personal con 
limitaciones auditivas, (Véase en el Anexo N° 06) 
El objeto de la contratación es permitir que el personal con 
limitaciones auditivas pueda tener una mejor interacción con los 
puestos de trabajo involucrados en el proceso de clasificación de 
fibra, asegurar su presencia durante la ejecución de capacitaciones 
y brindarles la información sobre seguridad ocupacional que 
requieren, a través de un canal de comunicación conocido y 
manejado por ellos, que es la lengua de señas peruanas.  
De esta manera se puede potenciar la efectividad en la comunicación 
con este grupo de personas y fomentar un ambiente más empático. 
Por otro lado, la presencia de un intérprete es muy oportuna para la 
iniciativa de capacitar al personal normo oyente, competente (Jefe 
del área mencionada, al personal de SSOMA, asistentas sociales y 
brigadistas), para dar soporte al personal con limitaciones auditivas 




Debido a que todos cuentan con carnet de CONADIS, se propone 
asignar roles de apoyo, en donde los trabajadores que cuenten con 
una limitación leve, puedan brindar soporte de supervisión al 
intérprete que trabaja en su área.  
 
6.3.3. Participación de Programa de capacitaciones 
Para poder ejercer un cambio en el sistema de la empresa y mitigar 
la probabilidad de ocurrencia de algún accidente con el personal con 
limitaciones auditivas o existan falencias en la respuesta de 
emergencias con ellos, se propone brindar oportunidad al personal 
con limitaciones auditivas para que pueda participar de las 
capacitaciones programadas en la empresa, principalmente las que 
estén directamente relacionadas con el desarrollo de sus labores, 
desarrollo personal y las que potencien su conocimiento sobre 
respuesta de emergencias.  
Esta participación se logrará gracias a la presencia del intérprete. 
(Véase en Anexo N° 08) 
6.3.4. Identificación de peligros y evaluación de riesgos en 
función a personal con limitaciones auditivas 
Se optó por hacer una actualización del IPERC de los puestos a los 
que corresponde el personal con habilidades especiales, 
considerando el nivel de apoyo que pueden ofrecer lo colaboradores 
que presentan una limitación leve; es decir, aún perciben algunos 
sonidos.  
En este punto se propone la reestructuración del IPERC, 
considerando los riesgos a los que el personal con habilidades 
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especiales se encuentra expuesto durante el desarrollo de todas sus 
tareas y considerando su condición auditiva. (Véase en Anexo N° 07) 
6.3.5. Protocolo de emergencias de personal con limitaciones 
auditivas 
Se implementó un protocolo de respuesta ante emergencias, a 
través del cual se podrán identificar las medidas que el personal con 
habilidades especiales debe conocer para poder ser auxiliado a 
tiempo; asimismo, instruye sobre las medidas que deben adoptar sus 
compañeros normo oyentes.  
Para dar cumplimiento en lo establecido en el protocolo, se optimizó 
las condiciones en las que debían presentarse las vías de 
evacuación y los accesos. Se reemplazarán las señaléticas, para 
que estas cumplan con la NTP. 399.010-1. Se instalaron barandas 
en las gradas, además de la implementación de luces con circulina 
en el área de Clasificación de Materia Prima. (Véase en el Anexo N° 
10) 
 
6.4. Recursos a emplear 
6.4.1. Recursos Humanos 
Para el desarrollo efectivo de las estrategias, se contará con el apoyo 
del área de SSOMA (Supervisores de Seguridad y Médico 
Ocupacional), RRHH (Analista de Desarrollo Organizacional, 
Coordinadora de Desarrollo Organizacional, Asistentas sociales); 
personal con experiencia en seguridad y salud laboral, y riesgos 
psicosociales. Adicionalmente se contará con la presencia de un 
intérprete en lengua de señas que pueda dar soporte en la 
supervisión e interpretación del personal con limitaciones auditivas; 
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además de brindar apoyo en las capacitaciones a ser dictadas y del 
entrenamiento de los grupos mencionados inicialmente, adicionando 




- Instalación de estación para activación de protocolo de 
emergencias médicas, que incluya un teléfono habilitado y un 
botón de pánico para uso exclusivo de personal con limitación 
auditiva. 
- Instalación de luces estroboscópicas amarillas tipo circulina. (para 
alertar un accidente) 
- Instalación de luces estroboscópicas verdes tipo circulina. (para 
zona de auxilio) 
- Instalación de luces estroboscópicas rojas tipo circulina.  (para 
indicar al personal con limitaciones que debe evacuar) 
- Instalación de señalética fluorescente de evacuación de 1mx 0.6m  
- Instalación de señalética con código de señas estándar de 
“Ayuda”, “Emergencia”, “Accidente”. (Para estandarizar 











Tabla N° 39: Presupuesto  
 
Fuente: Elaboración Propia 
6.5. Cronograma  
Tabla N° 40: Cronograma de actividades 
 






RECURSOS CANTIDAD TIPO DESCRIPCION COSTOS (S/.)
8 horas Traductor LSP
Contratación temporal 
para interpretación de LSP
200
Jornal Traductor LSP
Contratación permanente  




EVALUACION DEL NIVEL DE PERCEPCION DE ACEPTACION   
Verificación de información documentada
Elaboración de Encuesta a personal con limitaciones auditivas  y normo 
oyentes.
Búsqueda y contratación de intérpprete en LSP
Aplicación inicial de encuestas, en ambos grupos
Entrevista a Jefe de Clasificación de Materia Prima
EVALUACION DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y ADAPTACION
Inspección física de las instalaciones 
Actualización, difusión y capacitación de IPERC
Implementación de mesas enmalladas y asientos con espaldar
IDENTIFICACION Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION
Convocatoria y contratación de Intérprete de LSP
Entrenamiento de Intérprete de LSP
Capacitación 01: Empatía, Solidaridad y Respeto.
Elaboración de Protocolo Interno de Emergencias para Personal con 
Limitaciones Auditivas. 
Capacitación y entrenamiento en LSP a supervisores y brigadistas - Fase 1.
Implementación de Protocolo Interno de emergencias para personal con 
limitaciones auditivas.
EVALUACION DE INDICADORES
Revisión de eficiencia de IPERC
Simulacro de Evacuación, Protocolo Interno de emergencias para personal 
con limitaciones auditivas
Segunda aplicación de encuestas, en ambos grupos.













6.6. Cálculo de indicadores después de la implementación 
6.6.1. Resultados de Segunda encuesta 
Tabla N° 41. “Resultados de Datos Generales en la Segunda Encuesta Dirigida a Personal 
con Habilidades Especiales del Área de Clasificación de Materia Prima” 
 
Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación al 
Puesto de Trabajo en Materia de Seguridad para Personas con Habilidades Especiales” 
Tabla N° 42. “Grado de Satisfacción” 
 
Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación al 








Tabla N° 43.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 






Los resultados evidencian que el 75% de personas con habilidades especiales 
evaluadas, conoce el significado de “peligro” y “riesgo”, evidenciando que se obtuvo 
resultados positivos en consideración a la capacitación recibida sobre la actualización 
del IPERC y PETS. Todo ello podría mantener en un nivel bajo la probabilidad de 
ocurrencia de un accidente. Habiendo una reducción del 50% en cuanto a la 
insatisfacción del personal. 










Tabla N° 44.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 02. He recibido capacitación sobre los procedimientos que debo seguir para 






De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede concluir que el 87.5% de personal con 
limitaciones auditivas tuvo la oportunidad de ser capacitado de forma adecuada sobre 
las medidas de seguridad que deberían tomar en cuenta en su puesto de trabajo; 
además de haber participado en las dos capacitaciones programadas cubriendo su 
participación al 100%, gracias a la presencia del intérprete.  











Tabla N° 45.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 03. Reconozco cuáles son los peligros y riesgos a los que estoy expuesto en 






Según resultados de la encuesta tomada a los trabajadores con habilidades especiales, 
el 37.5% afirma que tiene bien identificados los riesgos presentes en su lugar de trabajo, 
es por lo cual se determina que los señores saben reconocer sus riegos, teniendo una 
buena reacción de parte de ellos. Con respecto a su respuesta anterior, se observa que 
el otro 12,5% aún está en proceso de tener identificados los riesgos a los que están 
expuestos durante su labor, para lo cual, se continuará reforzando en las capacitaciones 
estos conceptos. 










Tabla N° 46.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 04. Alguna vez he sufrido un incidente o accidente en mi puesto de trabajo 






Según lo encuestado; un al menos un 50% determina que no sufrieron incidentes debido 
a sus condiciones y el otro 50% optó por no confirmar ni negar lo indicado. Se 
mantuvieron respuestas similares a las brindadas en la encuesta realizada 
anteriormente, por lo que se podría inferir que el nivel de accidentabilidad es bajo o el 
personal no ha considerado reportar los eventos presentados en su zona de trabajo; por 
lo que se continuará haciendo seguimiento y reforzamiento sobre la importancia del 
reporte inmediato de accidentes. 











Tabla N° 47.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 







Según estudio, el 100% del personal indica que no consideran que la ocurrencia de un 
accidente leve es algo normal. Al tener más claras las consecuencias de no reportar un 
accidente, el personal sabe que debe dar aviso inmediato del accidente. Reduciendo en 
un 25% la consideración de que la ocurrencia de un accidente leve es normal de la 
primera encuesta aplicada. No obstante a pesar de los resultados, se continuará 
haciendo seguimiento y retroalimentando al personal sobre la importancia del reporte de 
este tipo de eventos. 










Tabla N° 48.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 06. Creo que mi condición auditiva ha representado una limitación en el 






Según resultados de la encuesta, el 62.5% personal con habilidades especiales afirma 
que no ha afectado su vida laboral y que su condición no ha tenido una repercusión como 
en otros casos, resultado positivo ya que más personas llegaron a reconocer que su 
condición no es una limitante para el desarrollo de sus labores. Por lo que se podría 
apreciar un refuerzo en el autoestima y confianza del trabajador. 











Tabla N° 49.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 







Al menos el 37,5% del personal con limitaciones auditivas siente conformidad con las 
señales instaladas para que ellos tengan una mejor percepción y entendimiento de las 
mismas, lo que determina un incremento considerable en su satisfacción, respecto a la 
encuesta realizada inicialmente. Habiendo una reducción de un 62.5% en la 
inconformidad presentada antes de la implementación. 









Tabla N° 50.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 08. Estoy satisfecho con las condiciones laborales que me ofrece la empresa 






Según estudio y recopilación de información de encuesta, el 62.5% del personal con 
habilidades especiales se siente a gusto con las condiciones que actualmente ofrece la 
empresa, existiendo un incremento en un 12.5% respecto a la encuesta anterior. 
Resultado positivo frente a las condiciones en las que laboraban con anterioridad. Lo 
que podría disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos en donde el personal con 
limitaciones auditivas pueda estar involucrado. 












Tabla N° 51.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 






Según estudio, se determina que el 62,5 % del personal con habilidades especiales 
considera que hay suficiente personal que conozca el sistema de LSP, con quien puedan 
interactuar durante su jornada laboral. Habiendo un incremento de satisfacción en un 
25%. Lo que podría generar mayor confianza en el personal con limitaciones auditivas, 
y reducir la probabilidad de incidencias durante el desempeño de sus labores. 












Tabla N° 52.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 10. El nivel de efectividad en cuanto a comunicación con el 100% de mis 






Según la recolección de datos, el 25% del personal con habilidades especiales siente 
que la efectividad de su comunicación con sus compañeros ha incrementado. Se podría 
inferir que este incremento se dio desde la contratación del interprete. Se seguirá 
realizando las capacitaciones para una mayor satisfacción. Ya que actualmente la 
insatisfacción del personal se redujo en un 50% respecto a la primera encuesta. 












Tabla N° 53 “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 11. Considero que el personal encargado del área, debería estar capacitado en 






Según los resultados recogidos de la encuesta, el 100% está de acuerdo con que sus 
superiores estén debidamente capacitados en lengua de señas para que de esta manera 
haya una comunicación y compresión más fluida. Por lo tanto, se determinó que en las 
capacitaciones de LSP también sea dirigida para los trabajadores encargados de la 
supervisión y apoyo durante la ocurrencia de emergencias en donde el personal con 
habilidades especiales se encuentre involucrado.  











Tabla N° 54.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 12. Estoy satisfecho con respecto al acceso de información que la empresa me 






El 75% de los trabajadores con habilidades especiales se encuentra satisfecho con lo 
brindado en cuanto al acceso a la información que la empresa les brinda actualmente. 
Se observa un incremento de satisfacción en un 25% con respecto a los resultados de 
la primera encuesta aplicada. Se priorizará en brindar mayor información sobre 
seguridad y salud en el trabajo que sea de fácil entendimiento para el personal con 
habilidades especiales. 











Tabla N° 55.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 13. Alguna vez he recibido trato discriminatorio por parte de mis superiores 






Según información recolectada de la encuesta el 50% indica no haber sido discriminado 
y el otro 50% optó por brindar una opinión neutra. Se observa que no hubo variación en 
las respuestas respecto a la primera encuesta, por lo que se podría inferir que en cuanto 
al personal que respondió de forma neutra, posiblemente haya sufrido un trato 
discriminatorio. Por ende, se continuará realizando concientización al personal normo 
oyente para mitigar este tipo de tratos hacia sus compañeros; y brindar al personal la 
confianza suficiente para poder reportar este tipo de tratos en el caso de que fueran a 
repetirse. 










Tabla N° 56.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 
ITEM N° 14. Alguna vez he recibido trato discriminatorio por parte de mis compañeros 






Según datos recolectados tenemos un 75% de personal con habilidades especiales que 
indicaron no haber sufrido discriminación por parte de sus compañeros normo oyentes. 
De acuerdo a lo observado no se observa mayor variación en cuanto a las respuestas 
brindadas en la primera encuesta aplicada. Se continuará haciendo seguimiento y 
concientizando al personal para elevar los niveles de empatía y respeto. 













Tabla N° 57.  “Resultados de la segunda Encuesta dirigida a personal con habilidades 
especiales” 






El 87,5% del personal con habilidades especiales conoce las medidas a tomar si se 
llegara a presentar una emergencia. Habiendo un incremento del 50% respecto de la 
encuesta anterior, lo que significa que las capacitaciones están dando resultados 
positivos en cuanto a respuesta de emergencias y simulacros por parte del personal con 
habilidades especiales.  


















Tabla N° 58. “Resultados de Datos Generales en la Segunda Encuesta Dirigida a 
Personal Normo Oyente del Área de Clasificación de Materia Prima” 
 
Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación al 
Puesto de Trabajo en Materia de Seguridad para Personas con Habilidades Especiales” 
Tabla N° 59. “Escala de evaluación” 
 
 Fuente: Elaboración propia tomada de la “Encuesta de Percepción de Adaptación 







Tabla N° 60.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 01. Estoy de acuerdo con el ingreso de personas con habilidades especiales a 






De acuerdo a la evaluación realizada se concluye que el 84% de normo oyentes está de 
acuerdo con la integración del personal con habilidades especiales, lo que significa un 
incremento del 4% de aceptación del personal normo oyente con respecto a la presencia 
de sus compañeros con limitaciones auditivas. De igual manera se observa un 8% de 
personas ya no presentan rechazo sobre la integración, respecto a las opiniones 
mostradas en la encuesta inicial. 










Tabla N° 61.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 








Al menos el 40% del personal normo oyente no considera que el personal con 
limitaciones auditivas tiene mayores beneficios que ellos. Lo que podría significar un 
aumento en el nivel de aceptación de sus compañeros y el incremento de empatía. 
Respecto a ello hubo un incremento del 12% respecto a la primera encuesta. Se 
continuará brindando capacitaciones al personal normo oyente sobre la importancia de 
la presencia de sus compañeros con limitaciones auditivas. 










Tabla N° 62.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 





El 100% del personal normo oyente indica que no se no sienten desplazados 
laboralmente por el personal con habilidades especiales. Lo que significa un incremento 
del 20% respecto a la primera encuesta. Por lo que se podría inferir que brindar la primera 
capacitación sobre empatía y respeto tuvo resultados positivos en cuanto a la 
perspectiva de algunos colaboradores normo oyentes. 












Tabla N° 63.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







El 88% del personal normo oyente indica que se encuentra capacitado sobre la 
importancia de ser empáticos y respetuosos al laborar con personal con habilidades 
especiales.  Lo que podría significar una mejora en el ambiente laboral del personal con 
limitaciones auditivas; asimismo, se continuará retroalimentando a ambos grupos de 
colaboradores. Hubo un incremento de satisfacción del 76% respecto a la primera 
encuesta aplicada. 










Tabla N° 64.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 05. Considero que las personas con habilidades especiales cumplirán de 





El 56% del personal normo oyente, respondió que sus compañeros con habilidades 
especiales cumplirían eficientemente o de forma positiva el desarrollo del plan de 
seguridad de la empresa; habiendo un incremento del 32% en el nivel de confianza por 
parte del personal normo oyente, respecto a la primera encuesta aplicada. 











Tabla N° 65.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 84% del personal normo oyente considera 
que no es incómodo laborar con sus compañeros con habilidades especiales. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en la primera encuesta, se observa que hubo un 
incremento del 12% validando dicha opinión. Lo que podría significar un resultado 
positivo respecto a la capacitación sobre las implicancias y beneficios de laborar con 
personal con habilidades especiales. 











Tabla N° 66.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







El 36% de normo oyentes, la mayoría de ellos respondieron que sí hubo casos de 
comentarios discriminatorios hacia sus compañeros con habilidades especiales. Se 
dieron respuestas similares respecto a la primera encuesta, se continuará reforzando al 
personal normo oyente.  













Tabla N° 67.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 08. La presencia de personas con habilidades especiales representa un riesgo 






El 80% de normo oyentes respondieron que la presencia de sus compañeros con 
limitaciones auditivas no significa un riesgo para la seguridad dentro de la empresa. Ya 
que fueron capacitados y entendieron que los accidentes se pueden materializar en 
cualquier momento si no se abordan los riesgos de forma adecuada. El 24% de personas 
cambió de opinión respecto a los resultados emitidos en la primera encuesta aplicada. 












Tabla N° 68.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 09. La presencia de personal con habilidades especiales podría aumentar la 






El 76% de personal normo oyente indica que no aumentaría la tasa de accidentabilidad 
en la zona de trabajo del personal con habilidades especiales. Sin embargo, aún existe 
un 4% de personas que consideran que el personal con limitación auditiva podría 
incrementar la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Se continuará realizando 
seguimiento y retroalimentación al personal. 











Tabla N° 69.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 10. Las instalaciones de la empresa son adecuadas para las necesidades del 






Según estudio se determinó que el 34% de personas normo oyentes consideran que las 
instalaciones no están adaptadas al personal con habilidades especiales. No obstante, 
hubo una reducción del 14% en cuanto a la opinión referida por el personal en la primera 
encuesta aplicada. Se continuará realizando inspecciones de las condiciones en las que 
labora el personal con limitaciones auditivas aplicando mejora continua de las estrategias 
aplicadas. 











Tabla N° 70.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 11. El tipo de señalética existente es adecuada para informar a las personas 






El 52% del personal normo oyente, se encuentra más satisfecho con respecto a las 
señaléticas de las instalaciones donde se encuentra el personal con habilidades 
especiales. Lo que podría significar un incremento de efectividad de comunicación no 
verbal para el personal con habilidades especiales. Hubo un incremento del 20% de 
satisfacción del personal con respecto a la primera encuesta aplicada. 










Tabla N° 71.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 







El 60% del personal normo oyente considera que integrar al personal con habilidades 
especiales tiene un impacto positivo para la empresa. Presentándose un incremento del 
16% del personal respecto a la encuesta anterior. Lo que podría significar resultados 
óptimos de la concientización dirigido al personal normo oyente. 












Tabla N° 72.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 






El 48% del personal normo oyente considera que la comunicación con sus compañeros 
con habilidades especiales ya no representa un nivel alto de dificultad.  En relación a la 
primera encuesta, hubo una reducción del 24% del nivel de dificultad que el personal 
presentaba en la comunicación con sus compañeros. Esto podría deberse a la presencia 
del intérprete y las primeras capacitaciones sobre Lengua de señas peruanas.  












Tabla N° 73.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 14. Sé cómo debo proceder en el caso de que se presente una emergencia que 






El 44% determinó que se conoce el procedimiento para dar respuesta de emergencias 
en donde se encuentre involucrado el personal con limitaciones auditivas. Habiendo un 
incremento del 28% con respecto a la encuesta anterior. Es necesaria la programación 
de más capacitaciones y entrenamientos sobre el protocolo de emergencias del personal 
con limitaciones auditivas, en donde se involucre a todo el personal de esa sede. 










Tabla N° 74.  “Resultados de segunda la Encuesta dirigida a personal normo oyente” 
ITEM N° 15. Estoy de acuerdo con que se incluyan capacitaciones sobre la 






Según resultados de la encuesta el 100% de personas normo oyentes respondieron 
positivamente, determinando que están siendo accesibles a las innovaciones como 
capacitaciones sobre personal con habilidades especiales y que también este grupo de 
personas puedan participar más de las capacitaciones programadas. Concluyendo como 
resultado positivo la programación de capacitaciones que desarrollen la empatía del 
personal. 








Según el análisis por Alfa de Cronbach, se detalla lo siguiente: (Véase en Anexo N°04) 
Tabla N° 75. Resultados de Alfa de Cronbach 
Encuestas Rango Nivel de confiabilidad 








Encuesta 01: Personal 
Normo oyente 
0.70 Muy buena 
Encuesta 02: Personal 
normo oyente 
0.72 Muy buena 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a lo observado, se infiere que el análisis bajo el Alfa de Cronbach de los 
resultados de las encuestas aplicadas antes y después de la implementación de estrategias 
establecidas; mostraron niveles de confiabilidad aceptables.   
En el caso de la aplicación de las encuestas dirigidas al personal con habilidades 
especiales, se observan niveles de confiabilidad superior a los resultados emitidos de las 
encuestas dirigidas al personal normo oyente. Esto podría surgir debido a un mayor 
compromiso por parte del personal con limitación auditiva, al responder con mayor 
veracidad las encuestas tomadas. Otra posibilidad podría darse con respecto a la 








6.6.2. Indicadores de nivel de satisfacción  
Tabla N° 76.  Resultados de nivel de satisfacción del personal con limitaciones 
































- Resultado de 
primera 
encuesta: 50%  
- Resultado de 
primera 
encuesta: 75%  
Incremento en 




- Registro de 
accidentabilidad: 
0% 






físicas de las 
instalaciones  
- Resultado de 
primera 
inspección: 74% 





un 19%  













auditivas en un 
100%  



























1. De acuerdo a los resultados de las dos encuestas aplicadas al inicio; el nivel inicial de 
satisfacción del personal con limitación auditiva es del 50% con respecto a la 
integración; lo que significa que al menos la mitad del personal no se siente conforme 
con las condiciones que la empresa les ofrece para que puedan desarrollar sus labores, 
en consideración a su limitación auditiva. Por otro lado, el 60% del personal normo 
oyente se muestra de acuerdo con la integración del personal con limitación auditiva. 
Además, dentro de la encuesta del personal normo oyente hay un criterio que sobresale, 
donde muestra que el 72% del personal refiere que no fue capacitado sobre lo que 
implica laborar con personas con habilidades especiales; concluyéndose así que el 
proceso de integración de personas con limitación auditiva en la empresa no haya sido 
exitoso y presente deficiencias. 
2. Al realizarse la evaluación inicial sobre las condiciones físicas y adaptación en la que se 
encuentra el área de Clasificación de Materia Prima y las zonas donde el personal con 
limitación auditiva tiene acceso; se determinó que la empresa cumplía en un 74% en 
cuanto a las medidas de seguridad de las condiciones físicas para la adaptación de este 
tipo de personal. Se observa una gran deficiencia en cuanto a la señalética instalada, 
ya que su cumplimiento sólo alcanza un 25%. Tras esta identificación, se determinó que 
las medidas de seguridad en el uso de señalética, requieren mayor prioridad en la 
aplicación de mejoras. 
124 
 
3. Durante la aplicación de las estrategias establecidas, se logra observar la 
predisposición de cooperación y apoyo por parte del personal con limitaciones 
auditivas. Siendo la presencia del intérprete un gran apoyo para poder desarrollar con 
mayor satisfacción las demás estrategias establecidas. Determinándose que el 
desempeño de la comunicación, ya sea verbal o no verbal, juega un papel muy 
importante para garantizar que el medio ambiente laboral sea amable con las 
personas, tengan o no tengan alguna condición diferente. 
4. A través del seguimiento y evaluación de las estrategias aplicadas, se puede resaltar 
las siguientes mejoras durante la primera de etapa de implementación: 
 El 75% del personal con limitaciones auditivas ha mostrado satisfacción con 
respecto a la mejora del manejo de comunicación que tienen con sus compañeros 
normo oyentes. Lo que representa un incremento en un 25% de satisfacción 
respecto a la encuesta inicial. Por otro lado, el 56% de normo oyentes indican que 
no presentan dificultad en comunicarse con sus compañeros con limitaciones 
auditivas, lo que genera un incremento de satisfacción en un 28%. 
 Incremento de un 19% en el nivel de mejora de las condiciones en las que labora el 
personal con limitaciones auditivas, habiendo así un 93% de cumplimiento de 
medidas seguridad para ellos. 
 Se pudo lograr la participación del personal con limitaciones auditivas en las 
capacitaciones programadas en el último trimestre en un 100%, gracias a la 
presencia del intérprete en LSP y la capacitación del personal normo oyente para 

















1. Se recomienda hacer un análisis del impacto que genera contratar a personas con 
limitaciones auditivas a nivel organizacional y a nivel del área donde laborarán. Esta 
evaluación podría replicarse en empresas del mismo rubro para poder impulsar la 
contratación de este grupo de personas e incrementar las oportunidades de trabajo 
para ellos. 
2. Ampliar el alcance del estudio a otros tipos de habilidades especiales. 
3. Se recomienda que se haga un análisis de las implicancias en las personas normo 

























































Anexo N° 04. Análisis de Alfa de Cronbach 
















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 SUMA
Sujeto 1 1 2 3 2 4 2 1 4 2 2 3 1 2 1 3 33
Sujeto 2 1 2 3 2 4 1 1 4 2 2 3 1 2 1 5 34
Sujeto 3 2 4 2 3 2 3 3 4 5 2 4 4 2 2 4 46
Sujeto 4 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 2 2 44
Sujeto 5 3 1 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3 31
Sujeto 6 2 4 2 3 2 3 2 3 5 3 5 4 3 4 4 49
Sujeto 7 1 2 2 3 2 1 3 3 2 2 4 4 3 1 2 35
Sujeto 8 2 4 4 2 2 1 1 3 2 2 4 1 3 1 3 35
VARIANZAS 0.4375 1.359375 0.484375 0.234375 0.75 0.75 0.859375 0.9375 1.75 0.25 0.4375 1.984375 0.484375 0.984375 0.9375
α = 0.74
k (# de ítems) = 15
Vi (Varianza de cada ítem) = 12.640625
Vt (Varianza Total) = 40.984375
Fórmula:   
 
   
    





0.54 a 0.59 Baja
0.60 a 0.65 Buena
0.66 a 0.71 Muy buena





















Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 SUMA
Sujeto 1 2 3 2 1 1 1 4 4 5 3 4 3 2 1 3 39
Sujeto 2 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 5 4 3 4 5 54
Sujeto 3 3 4 3 2 1 1 4 4 3 2 4 4 1 1 4 41
Sujeto 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 1 4 50
Sujeto 5 4 4 3 2 2 1 4 4 5 4 4 4 3 3 5 52
Sujeto 6 4 4 3 3 1 1 2 3 4 3 4 3 2 1 4 42
Sujeto 7 5 4 4 3 1 3 3 4 3 2 5 4 2 2 4 49
Sujeto 8 4 4 3 2 1 3 3 4 2 1 5 4 3 1 4 44
VARIANZAS 0.6875 0.109375 0.4375 0.484375 0.234375 0.859375 0.4375 0.234375 0.9375 0.9375 0.25 0.1875 0.484375 1.1875 0.359375
α = 0.76
k (# de ítems) = 15
Vi (Varianza de cada ítem)   = 7.828125
Vt (Varianza Total) = 27.234375
Fómula:   
 
   
    





0.54 a 0.59 Baja
0.60 a 0.65 Buena
0.66 a 0.71 Muy buena












Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 SUMA
Sujeto 1 5 4 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 5 35
Sujeto 2 4 5 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4 48
Sujeto 3 5 3 1 2 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 4 43
Sujeto 4 5 1 1 1 3 1 1 2 3 3 4 5 4 1 5 40
Sujeto 5 5 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 4 3 1 5 39
Sujeto 6 4 2 1 1 4 1 1 1 2 3 2 3 4 3 4 36
Sujeto 7 3 3 1 3 3 1 1 2 3 3 3 4 3 2 5 40
Sujeto 8 4 3 2 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 2 34
Sujeto 9 5 2 1 5 1 1 1 2 2 4 5 5 1 1 5 41
Sujeto 10 5 3 1 1 2 1 1 5 3 1 1 3 4 4 5 40
Sujeto 11 5 2 1 1 2 1 4 2 3 2 1 3 5 2 5 39
Sujeto 12 5 2 1 3 4 1 3 2 2 4 5 4 3 1 4 44
Sujeto 13 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 50
Sujeto 14 5 3 1 1 4 1 1 2 1 1 2 4 2 3 3 34
Sujeto 15 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 1 5 45
Sujeto 16 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 40
Sujeto 17 5 4 3 4 3 2 4 2 2 1 2 4 4 4 5 49
Sujeto 18 5 3 1 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 3 5 38
Sujeto 19 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 2 5 56
Sujeto 20 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 4 3 1 1 4 29
Sujeto 21 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 3 35
Sujeto 22 5 4 2 5 3 1 4 5 4 3 4 4 2 4 5 55
Sujeto 23 5 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 5 4 3 5 51
Sujeto 24 3 2 3 2 1 3 4 1 1 2 2 3 2 1 4 34
Sujeto 25 4 5 1 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 5 48
VARIANZAS 0.9376 0.9984 0.6176 1.5104 0.9504 0.9024 1.4016 1.44 1.1264 0.8096 1.3824 1.1296 1.2256 1.1456 0.7104
α = 0.70
k (# de ítems) = 15
Vi (Varianza de cada ítem)   = 16.288
Vt (Varianza Total) = 47.5616
Fómula:   
 
   
    





0.54 a 0.59 Baja
0.60 a 0.65 Buena
0.66 a 0.71 Muy buena











Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 SUMA
Sujeto 1 5 3 2 4 4 1 2 3 2 4 4 4 1 5 5 49
Sujeto 2 4 2 1 4 5 1 1 1 1 2 3 3 1 4 5 38
Sujeto 3 4 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 4 2 4 5 38
Sujeto 4 3 3 1 2 4 1 2 2 3 2 3 4 4 3 5 42
Sujeto 5 5 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 5 4 4 5 52
Sujeto 6 4 1 1 4 3 1 1 2 3 2 3 5 2 2 5 39
Sujeto 7 5 2 1 4 3 1 3 1 2 3 4 3 1 2 4 39
Sujeto 8 5 3 2 4 4 1 4 3 2 3 4 4 2 4 5 50
Sujeto 9 5 3 2 4 4 2 3 2 2 4 5 4 3 3 4 50
Sujeto 10 4 2 1 4 3 1 3 1 2 2 2 5 4 3 5 42
Sujeto 11 5 3 1 4 3 1 4 3 2 3 2 5 2 2 5 45
Sujeto 12 5 2 1 4 4 1 4 2 3 2 2 3 3 4 5 45
Sujeto 13 4 1 1 4 3 2 4 1 2 3 4 3 2 4 4 42
Sujeto 14 5 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 5 52
Sujeto 15 5 2 1 4 4 1 1 2 2 3 5 5 1 2 5 43
Sujeto 16 3 2 2 4 3 2 3 2 4 2 2 3 4 2 4 42
Sujeto 17 4 4 2 2 4 1 4 2 2 3 3 3 4 2 4 44
Sujeto 18 3 1 1 4 2 2 1 1 2 3 3 4 1 3 4 35
Sujeto 19 5 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 5 3 3 4 50
Sujeto 20 5 4 1 4 3 2 4 2 2 4 4 5 2 5 5 52
Sujeto 21 5 3 2 4 5 1 3 2 2 4 4 4 3 3 5 50
Sujeto 22 5 3 2 4 4 3 3 2 1 3 5 3 3 3 4 48
Sujeto 23 4 2 1 4 3 1 2 1 1 3 3 3 1 3 4 36
Sujeto 24 3 3 1 4 2 1 4 1 2 4 4 3 5 4 4 45
Sujeto 25 4 4 1 4 4 1 4 2 1 4 4 3 1 4 5 46
VARIANZAS 0.5504 0.72 0.24 0.4224 0.5664 0.5696 1.3024 0.4736 0.5056 0.5536 0.8864 0.6656 1.4464 0.8416 0.24
α = 0.72
k (# de ítems) = 15
Vi (Varianza de cada ítem)   = 8.7136
Vt (Varianza Total) = 26.4064
Fórmula:   
 
   
    





0.54 a 0.59 Baja
0.60 a 0.65 Buena
0.66 a 0.71 Muy buena









ITEM N° ELEMENTO A EVALUAR SI NO %
01
 Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el 
sentido del flujo de los evacuantes o permanecen abiertas en horario 
de atención, sin obstruir la libre circulación y evacuación.
X
02
El área se encuentra en un primer nivel, facilitando la evacuación del 
personal con habilidades especiales.
X
03
 Las escaleras que comunican todos los niveles de la edificacion, son 
continuas desde el primer piso hasta el ultimo en sentido vertical u 
horizontal están intercomunicadas entre sí, por pasadizos de 
circulacion libre.
X
04 Las escaleras cuentan con un ancho mínimo de 1.20 m. X
05
Las escaleras cuentan con pasamanos por ambos lados, en todos los 
nveles. Los cuales no tienen un ancho mayor a 5 cm. 
X
06
En cada tramo, los pasos y contrapasos de las escaleras son 
uniformes, cuentan con diferenciación cromática y bordes 
antideslizantes.
X
07 Cuenta con iluminación natural suficiente X
08 Cuenta con iluminación artificial X
09 Cuenta con luces de emergencia suficientes, operativas. X
10
 Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo 
al riesgo existente en el establecimiento. 
X
11
 Cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, se 
encuentran operativos, a una altura no mayor de 1.50m, numerados, 
ubicados en los lugares accesibles.
X
12
Cuenta con mangueras contraincendios en buen estado de 




Los tableros eléctricos son de material metálico o resina termoplástica, 
se encuentran en buen estado.
X
14
Los tableros eléctricos cuentan con interruptores termomagnéticos, no 
utiliza llaves tipo cuchilla.
X
15
No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones 
permanentes de alumbrado y/o tomacorriente.
X
16
Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con 
extensiones o adaptadores, no cuenta con cables expuestos.
X
17
La alimentación eléctrica a la bomba de agua contra incendios es 
independiente, no controlada por el interruptor general del edificio e 
interconectada al grupo electrógeno de emergencia
X
18 Todos los equipos cuentan con puesta a tierra. X
19
  Las estructuras de concreto no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
deflexiones,  muros inclinados, varillas de acero expuestas a la 
intemperie sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas de techos, etc. 
O deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y 
cisternas de almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, 
lluvias, etc., otras fallas estructurales.
X
20
 Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan 
deformaciones o pandeos excesivos y visibles que perjudiquen su 
estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros (tienen pernos 
y soldaduras en buen estado de conservación).
X
21
Cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida,
salida, zona segura en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, 
otros).
X
22 Las dimensiones de las señales van acorde a la NTP 399.010-1 X
23
Cada señal tiene una ubicación, tamaño, color distintivo y diseño que 
sea fácilmente distintivo con la decoración.
X
24
  Cuenta con señalización de seguridad suficiente, accesible y fácil de 


















Anexo N° 06. Segunda Inspección de condiciones físicas de las instalaciones – Clasificación 
de Materia Prima 
 
ITEM N° ELEMENTO A EVALUAR SI NO %
01
 Las puertas que se utilizan como medios de evacuación 
abren en el sentido del flujo de los evacuantes o 
permanecen abiertas en horario de atención, sin obstruir 
la libre circulación y evacuación.
X
02
El área se encuentra en un primer nivel, facilitando la 
evacuación del personal con habilidades especiales.
X
03
 Las escaleras que comunican todos los niveles de la 
edificacion, son continuas desde el primer piso hasta el 
ultimo en sentido vertical u horizontal están 
intercomunicadas entre sí, por pasadizos de circulacion 
libre.
X
04 Las escaleras cuentan con un ancho mínimo de 1.20 m. X
05
Las escaleras cuentan con pasamanos por ambos lados, 
en todos los nveles. Los cuales no tienen un ancho 
mayor a 5 cm. 
X
06
En cada tramo, los pasos y contrapasos de las escaleras 
son uniformes, cuentan con diferenciación cromática y 
bordes antideslizantes.
X
07 Cuenta con iluminación natural suficiente X
08 Cuenta con iluminación artificial X
09 Cuenta con luces de emergencia suficientes, operativas. X
10
 Cuenta con extintores operativos y en cantidad 




 Cuentan con tarjeta de control y mantenimiento 
actualizada, se encuentran operativos, a una altura no 




Cuenta con mangueras contraincendios en buen estado 
de conservación (flexibles, sin rajaduras, libres de grasa, 
limpias, con sujeción firmes, etc.)
X
13
Los tableros eléctricos son de material metálico o resina 
termoplástica, se encuentran en buen estado.
X
14
Los tableros eléctricos cuentan con interruptores 
termomagnéticos, no utiliza llaves tipo cuchilla.
X
15
No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en 




Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados 




La alimentación eléctrica a la bomba de agua contra 
incendios es independiente, no controlada por el 
interruptor general del edificio e interconectada al grupo 
electrógeno de emergencia
X
18 Todos los equipos cuentan con puesta a tierra. X
19
  Las estructuras de concreto no presentan fisuras, 
grietas, rajaduras, deflexiones,  muros inclinados, varillas 
de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: 
columnas, vigas, losas de techos, etc. 
O deterioro por humedad producido por: filtraciones, de 
tanques y cisternas de almacenamiento de agua, de 




 Las edificaciones o techos de estructura de acero no 
presentan deformaciones o pandeos excesivos y visibles 
que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y 
anclajes son seguros (tienen pernos y soldaduras en 
buen estado de conservación).
X
21
Cuenta con señalización de seguridad (direccionales de 
salida,








Cada señal tiene una ubicación, tamaño, color distintivo y 
diseño que sea fácilmente distintivo con la decoración.
X
24
  Cuenta con señalización de seguridad suficiente, 


















Anexo 7. Mapeo de proceso del área de Clasificación de Materia Prima y actualización de 
IPERC de actividades realizadas por Personal con limitaciones auditivas – Clasificación 
de Materia Prima 
 
PROCESO ETAPA ACTIVIDAD TAREA






RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
ENTREGA DE MATERIAL A 
CATEGORIZADORA
EVALUCIÓN DE MATERIA PRIMA 
SEGUN 
CATEGORIAS(FINURA,COLOR)
PESADO DE MATERIAL 
CATEGORIZADO
EMISION DE INFORME DE 
RESULTADOS DE CATEGORIZADO A  
JEFATURA DE CLASIFICADO
ALMACENAMIENTO DE MATERIA 
PRIMA POR CATEGORIAS (FINURA, 
COLORES)
CATEGORIZACIÓN
ENTREGA DE MATERIA 
PRIMA CATEGORIZADA 
PARA CLASIFICAR
PESADO DE MATERIAL 
CATEGORIZADO
ENTREGA DE MATERIA PRIMA 
CATEGORIZADA Y PESADA A 
CLASIFICADORA
INICIO DE CLASIFICACIÓN POR 
CALIDADES Y COLORES
VALIDACIÓN DE MATERIAL 
CLASIFICADO POR MAESTRA DE 
CLASIFICADO
RECOLECCIÓN DE MATERIAL YA 
CLASIFICADO A CASILLEROS PARA 
ALMACENAMIENTO
RETIRO DE CONTAMINANTES DE 
MATERIAL CLASIFICADO 
CLASIFICACIÓN













































































































































































































































































































































Monitoreo de partículas 
respirables.
Charlas semanales .
3 10 30 0 0 0
- Registro de entrega de 
EPPS
- Capacitación sobre 
uso y mantenimiento de 
EPPS
0







esqueléticas en manos y 
muñecas.
Charlas semanales .
Programación de monitoreo 
disergonómico.
Capacitación de ergonomía.
3 10 30 0 0 0
- Pausas activas.
- Presencia de 












3 10 30 0 0
- Instalación de 
mesa metálica 




- Presencia de 
Intérprete en LSP. 
0 0








4 2 8 0 0
- Instalación de 
mesa metálica 
enmallada y de 
asiento con 
respaldo lumbar
- Alternar periodos de 
pie con periodos 
sedentes en silla que 
cuente con respaldo 
lumbar




- Presencia de 
Intérprete en LSP. 
0 0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
Señalética inadecuada e 
insuficiente
Evacuación deficiente en 
casos de emergencia o 
sucesos inesperados.
Charlas semanales 4 10 40 0 0 0
- Capacitación  sobre 
identificación y uso de 
señalética y activación 
de protocolo de 
emergencias.





- Presencia de 
Intérprete en LSP. 
- Instalación de 
señalética acorde 
a la NTP. 399.010-
1
- Instalación de 
luces con circulina 





ZAMACOLA CLASIFICACION DE MATERIA PRIMA
EMPRESA DE HILADOS DE FIBRA ORGANICA DE AREQUIPA RUBRO TEXIL
2019 CLASIFICACION DE MATERIA PRIMA
TAREA PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO METODOS DE CONTROL EXISTENTES
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO
ENTREGA DE MATERIA PRIMA CATEGORIZADA PARA CLASIFICAR
RESPONSABLE
METODOS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
Inicio de 
Clasificación 







































































































































































































































































































































Limitación de mecanismos de 
comunicación con personal no 
oyente
- Deficiencia de 
entendimiento al intentar 
compartir alguna idea u 
opinión.
- Estrés, ansiedad.
Comunicación escrita con el 
personal.
5 10 50 0 0 0
-  Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Capacitación en lenguaje 
de señas peruanas a 
supervisores, jefe de CMP y 
brigadistas.
- Pausas activas.
- Señalética con 
lenguaje de señas 
peruanas
0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
 Obstrucción de vías de 
evacuación con fibra y/o 
carritos.
- Atrapamiento de personal 
por falta de limpieza en vías 
de evacuación.
- Golpes y caídas por falta de 
conocimientos de procesos 
de trabajo.
- Delimitación con líneas 
amarillas.
3 10 30 0 0 0
- Capacitación sobre 
importancia de mantener 
libre de obstáculos las vías 
de evacuación.
- Simulacros con evacuación
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Instalación de 
señalética acorde 
a la NTP. 399.010-
1
- Instalación de 
luces con circulina 
y sistema de 
sirenas
- Demarcación de 
zona para carritos
0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
Carga mental. Estrés, ansiedad.
- Charlas semanales.
- Capacitación: Salud Mental
3 5 15 0 0 0
- Capacitación sobre 
"Empatía, Solidaridad y 
Respeto"
- Pausas Activas
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
0 0
Jefe de CMP/ 
SSOMA/ RRHH
Poco conocimiento de 
procedimientos de seguridad.
- Lesiones en manos. 
- Afecciones respiratorias.
- Afecciones musculo 
esqueléticas. 
- Respuesta a emergencias 
de forma limitada.
- Charlas semanales. 4 10 40 0 0 0
- Retroalimentación de PETS 
e IPERC
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Capacitación de "Protocolo 
de emergencias de personal 
con limitaciones auditivas"
- Difusión de comunicados 
sobre SSOMA.
0 0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
TAREA PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO METODOS DE CONTROL EXISTENTES
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO
RESPONSABLE
METODOS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
Inicio de 
Clasificación 
















































































































































































































































































































































4 5 20 0 0 0
- Capacitación de ergonomía
- Charlas semanales 
- Monitoreo disergonómico
- Pausas activas
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
0 0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
Contacto con objetos 
punzocortantes.
- Incrustaciones manos y 
ojos.
-Charlas semanales 
- Capacitación de PETS
Señalización de Uso Obligatorio 
de EPPS.
3 5 15 0 0 0
- Registro de entrega de 
EPPS
- Capacitación sobre uso y 
mantenimiento de EPPS
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
0





Circulación de carritos de 
material.
- Golpes, caídas a mismo 
nivel.
- Charlas semanales 
- Capacitación de PETS 3 5 15 0 0
- Instalación de 
rejillas que 
delimiten el área
- Retroalimentación de PETS 
e IPERC
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 






Señalética inadecuada e 
insuficiente
- Evacuación inadecuada, caídas.- Charlas semanales 4 10 40 0 0 0
- Capacitación  sobre 
identificación y uso de 
señalética y activación de 
protocolo de emergencias.
- Capacitación  de "Protocolo 
de emergencias de personal 
con limitaciones auditivas"
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Instalación de 
señalética acorde 
a la NTP. 399.010-
1
- Instalación de 
luces con circulina 





TAREA PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO METODOS DE CONTROL EXISTENTES
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO
RESPONSABLE











































































































































































































































































































































Limitación de mecanismos de 
comunicación con personal no 
oyente
- Deficiencia de 
entendimiento al intentar 
compartir alguna idea u 
opinión.
- Estrés, ansiedad.
-Comunicación escrita con el 
personal.
5 10 50 0 0 0
-  Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Capacitación en lenguaje 
de señas peruanas a 
supervisores, jefe de CMP y 
brigadistas.
- Pausas activas.
- Señalética con 
lenguaje de señas 
peruanas
0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
 Obstrucción de vías de 
evacuación con fibra y/o 
carritos.
- Atrapamiento de personal 
por falta de limpieza en vías 
de evacuación.
- Golpes y caídas por falta de 
conocimientos de procesos 
de trabajo.
- Delimitación con líneas 
amarillas.
3 10 30 0 0 0
- Capacitación sobre 
importancia de mantener 
libre de obstáculos las vías 
de evacuación.
- Simulacros con evacuación
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Instalación de 
señalética acorde 
a la NTP. 399.010-
1
- Instalación de 
luces con circulina 
y sistema de 
sirenas
- Demarcación de 
zona para carritos
0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
Carga mental. - Estrés, ansiedad. - Charlas semanales. 3 5 15 0 0 0
- Capacitación sobre 
"Empatía, Solidaridad y 
Respeto"
- Pausas Activas
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
0 0
Jefe de CMP/ 
SSOMA/ RRHH
Poco conocimiento de 
procedimientos de seguridad.
- Lesiones en manos. 
- Afecciones respiratorias.
- Afecciones musculo 
esqueléticas. 
- Respuesta a emergencias 
de forma limitada.
- Charlas semanales. 4 10 40 0 0 0
- Retroalimentación de PETS 
e IPERC
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Capacitación de "Protocolo 
de emergencias de personal 
con limitaciones auditivas"
- Difusión de comunicados 
sobre SSOMA.
0 0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
TAREA PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO METODOS DE CONTROL EXISTENTES
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO
RESPONSABLE
METODOS DE CONTROL A IMPLEMENTAR





















































































































































































































































































































Suspensión de partículas en el 
aire.
 Afecciones respiratorias por 
inhalación de polvo.
- Monitoreo de partículas 
respirables
- Charlas semanal
3 5 15 0 0 0
- Registro de entrega de 
EPPS
- Capacitación sobre uso y 
mantenimiento de EPPS
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
0





 Golpes, heridas, 
contusiones por caída a 
mismo nivel.
- Charlas semanales
- Señalización de piso resbaloso
2 2 4 0 0 0
- Registro de entrega de 
EPPS
- Capacitación sobre uso y 
mantenimiento de EPPs
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
0






Señalética inadecuada e 
insuficiente
Resbalo, tropiezos y caídas. 
Desorientación de personal. 
- Charlas semanales 4 10 40 0 0 0
- Capacitación  sobre 
identificación y uso de 
señalética y activación de 
protocolo de emergencias.
- Capacitación  de 
"Protocolo de emergencias 
de personal con limitaciones 
auditivas"
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Instalación de 
señalética acorde a la 
NTP. 399.010-1
- Instalación de luces 
con circulina 




Limitación de mecanismos de 
comunicación con personal no 
oyente
- Deficiencia de 
entendimiento al intentar 
compartir alguna idea u 
opinión.
- Estrés, ansiedad.
- Comunicación escrita con el 
personal.
5 10 50 0 0 0
-  Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Capacitación en lenguaje 
de señas peruanas a 
supervisores, jefe de CMP y 
brigadistas.
- Pausas activas.
- Señalética con 
lenguaje de señas 
peruanas
0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
 Obstrucción de vías de 
evacuación con fibra y/o 
carritos.
- Atrapamiento de personal 
por falta de limpieza en vías 
de evacuación.
- Golpes y caídas por falta de 
conocimientos de procesos 
de trabajo.
- Delimitación con líneas 
amarillas.
3 10 30 0 0 0
- Capacitación sobre 
importancia de mantener 
libre de obstáculos las vías 
de evacuación.
- Simulacros con evacuación
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Instalación de 
señalética acorde a la 
NTP. 399.010-1
- Instalación de luces 
con circulina 
y sistema de sirenas
- Demarcación de 
zona para carritos
0
Jefe de CMP/ 
SSOMA
Poco conocimiento de 
procedimientos de seguridad.
- Lesiones en manos. 
- Afecciones respiratorias.
- Afecciones musculo 
esqueléticas. 
- Respuesta a emergencias 
de forma limitada.
- Charlas semanales. 4 10 40 0 0 0
- Retroalimentación de PETS 
e IPERC
- Presencia de Intérprete en 
LSP. 
- Capacitación de "Protocolo 
de emergencias de personal 
con limitaciones auditivas"
- Difusión de comunicados 
sobre SSOMA.
0 0




ZAMACOLA CLASIFICACION DE MATERIA PRIMA
EMPRESA DE HILADOS DE FIBRA ORGANICA DE AREQUIPA RUBRO TEXIL
TAREA PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO
METODOS DE CONTROL 
EXISTENTES
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO
2019 CLASIFICACION DE MATERIA PRIMA
MISCELANEOS
















CATASTROFICO     
(50)
50 100 150 200 250
MAYOR                     
(20)
20 40 60 80 100
MODERADO ALTO       
(10)
10 20 30 40 50
MODERADO            
(5)
5 10 15 20 25
MODERADO LEVE 
(2)
2 4 6 8 10
MINIMA                
(1)
1 2 3 4 5
ESCASA          
(1)
BAJA PROBABILIDAD  
(2)
PUEDE SUCEDER   
(3)
PROBABLE    
(4)
MUY PROBLABLE  
(5)








RIESGO CRITICO ROJO 50 < X < = 250
RIESGO ALTO NARANJA 15< X < =50
RIESGO MEDIO AMARILLO 3< X < =15
















Anexo N° 09. Registro de capacitación – Simulacro de Protocolo de emergencias para 
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